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E I D I O I O I S T I D E 
O F I C I A I i 
D e anoche. 
Madrid, Agosto 10. 
KEOBFOIÓN B B G I A . 
S. M. la Reina ha recibido solemne-
mente al nuevo Embajador extraordina-
rio de Turquía. 
L A S I N S I G N I A S 
El nuevo Embajador extraordinario de 
Turquía ha entregado á S. M. el Eey las 
insignias de una Orden Oficial del Imperio 
otomano. 
U N B A N Q U E T E 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete en honor el Embajador turco* 
El Hay se presento' al banqueta cenias 
insignias do la orden mencionada. 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
Libras no se hvi cotiza Í3' 
Francos ••. 39.60 
Interior 72 05 
El 4 por 100 exterior 78.85 
Servicio de la Prensa Asociada 
San Franeiaco, Agosto 10. 
S O B R E L A P I S T A 
Ha sido arrestado un individuo llama-
do Winter, que estuvo durante algún 
tiempo trabajando para la Compañía de 
Shelby, y por confasio'n suya, se sabe 
en donde se encuentran las barras de oro 
que han sido robadas á dicha Compañía, 
según telegrama del 6 del actual; créese 
que no habrá dificultad en recuperar d i -
chas barras, valoradas en $340.000, se-
gún telegrafiamos anteriormente. 
Washington, Agosto 10. 
F A E A P A N A M A 
Se han corrido las órdenes para que e! 
cañonero JRauger se traslade inmedia-
tamente de Santiago de Cuba á Panamá 
Nueva Orleans, Agosto 10. 
S I M P A T I Z A D O R E S 
D E L O S B O B B S 
Ha ofcurrido una explosión á bordo del 
vapor inglés ''Meohanician" que está 
cargando muías en este puerto, para Sur 
Africa, por cuenta del gobierno de la 
Gran Bretaña; la explosión, que ha oau 
sado averías de consideración en uno de 
ios costados del vapor, se atribuye á les 
muleteros simpatizadores de los boers. v 
que están además muy disgustados por 
el trato qneseiesdió en anteriores via 
jes. 
Colón, Agosto 10. 
O T E O P R O T E C T O R A D O . 
El Cónsul general de los Estados Uni-
dos en este puerto, Mr- Gudger, ha noti-
ficado á los chinos residentes en la lo-
calidad, que tienen derecho á acogerse á 
h protección de los Estados Unidog; el 
Cónsul se ha visto obligado á hacer esta 
declaración por las arbitrariedades y ac-
tos de violación que á diario se perpetran 
contra los chinos. 
F E R R O C A R R I L A M E N A Z A D O 
Los revolucionarios han hecho otra 
cerrería á lo largo de la línea del ferro-
carril del Istmo, temiéndose detengan loo 
trenes ó saqueen los paraderos. 
Washington, agosto 11. 
C O N T R A - A L M I R A N T E 
R E P R E N D I D O 
El Secretario de Marina ha reprendido 
cflcialmente al Contra-almirante Evans, 
por haber criticado en el libro que acaba 
de dará la estampa, con el título de ' ' B i -
tácora de un Marino" los actos oficiales 
realizados por Mr. Chandler, cuando era 
Secretario de Marina en 1884. 
Nueva York Agesto 10 
Centenes, á $4.73. 
Deacaento papel comorciai, 60 div. de 
4 á 4.1i2 á 5 per cknto. 
Cambios «obro Londres, 00 d^v., b»n 
Qneros, á $t.85.1i2. 
Cambio aobre Londres á la visla á 
Í4.&7.718, 
Cambio sobre Paría 60 ÍIÍY'¡ b^K^neros, & 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamlmrgc, 80 dp., banqne 
roe, á 05. 
Bonos registrados d« los Estados Unido», 
4 por olanto, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, poL 96, costo y flete, 
á 2.15¡16 
Centalíngas en plaaa, á 4.1i8 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.9^6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5 [16. 
E l mercado de azúcar omdo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-00. 
Harina, patont Minnesota, á $4.10. 
Londres, Agosto 10 
Azúcar d« rearolaoiia, a entregar en 30 
días, á 8 s. 9 d. 
Azúear centrííaga, pol. 96, 5 l ia . 
Masoabado, á 10 a. d. 
Conaolidadoa, á 94.118. 
Desonento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, i 69.7i8. 
Fas*», Agosto 10 
Renta francesa 3 por «leaty, io i francos 
35 cántímoa. 
LDO. R i M O N B A B I N A G 4 Y URBANEJA, 
Jnez <io primera Instancia é inittuooián del dis-
trito Norte. 
Por el presente' se haoe saber que en los autos 
tfoct'vos promoTidos por doña Ltísa de Cárdenas 
y ArmenteroH. oontiauados hoy por don Frenciico 
Cabello y Francés, como oisionario de aqaM'a, 
oontr» la sueeslón y bienes de doa Stbattláu UU-
cla y Tdlledier, en cobro de veinte mil pesos oro, 
se ha dispuesto por providaneia de <>sta fecha sacar 
A rúbllca subasta el ingenio San Gibriel («) Tibo 
1\bo, que radxi en el partido judicial de Jarnoo, 
can una supetAole da qainleatas ochesta hectá-
reas y ochenta y seis centláreas, 6 sean cuarenta y 
tres cabaliarías y norenta y ano y un quinto cor-
deles de tierra, covpufs o da oasa da virienda, 
onartarfa antxi, serviola da agua y materialfs, 
avaluado en treinta y sais mil ncvecieitos veinte 
pesos noventa y ocho centavos oro, para ouvo re-
mate se ha señalada las dos do la tarde del día sie-
te de Septiembre próximo venidero en los estrados 
de este ]utg>do, sito en Cuba número uno, expre-
sándose que los lítalos da propiedad da dioho in-
rau ibla están agregados á las sctu&clones para que 
pned n fx aniñarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previnlé ido les que deberán OD for-
marse can ellos, y qus no tendrán dertcho á exigir 
otros: qus para tomar partean la subasta deberán 
coos'gnar previamente en la forma legal oorrespon-
dienta el diez por c anto efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la rabasta, y que no 
se sdm tlrán posturas qne no cubran las dos terce-
ras partes del avaluó. Y p»ra pnhlicir en el pe-
riódico el DIARIO D E L A MARINA, expido el 
presente.—Haban* Agosta ntevs da mil novecien-
tos uno.—Ramón Ji «macea.—Ante mi, L . Santiago 
Ledo. 5749 1-11 
Sección Mercantil 
AIFBOTÜDBU FUlá 
Agosto 10 (te 1801. 
AZÚCARES—El mercado cierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Cierra el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
bnenaa. 
UAMBica.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
20Í á 21 por 100 P 
21f á 2 l j por 110 P 
1\ á 7i por 100 P 
22i & 22* por 100 D 
5f á 6 oor 100 P 
10ft4 10i por 100 P 
Ootizamos: 
Londres, 60 d^v.-„..., 
3 d iv . . . . . . 
París, 3 d^v.. . . . . . . . . 
España Biplaza y can 
«IvUavI, O dlVaa .̂B.. 
Hambuxgo, 3 d^v.... 
B. Unidos, 3 d^v.... 
MOBBDAi SSX&AOTDSAB. — 86 «OtiST-V 
hoy como sigue: 
Oro am«zio&no.w..„c« 9 | A 9.10Í por 1C€ l 
Plata mejicana 50 A 51 por 100 1 
Idem f-inerloana sin a-
9Í á 10* per lee ^ 
VA£0BB3 Y ACCIONB8 — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa^en la que sólo se ha 
efectuado la aigalente venta 
$5,000 BiB. a 6f. 
Cotización oficial de U B[ privada 
Billetes del Banoo Españo l de la 
Isla de Ouba: 6^ á 6 | valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 77| á 775 por 100 
Comp. Vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? nipoteca 
Obligación es hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Blllotes hipotecarioi de la 
Isla de Cuba. . . . . . . . . . . i i 
ACCIONES 
Banco Esp&fiol de 1» isla de 
Ouba 
Basco Agríoola 
Banoo del Comercio........ 
Compañía de Ferrooarrilef 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Compafila de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansai á Sa-
banilla 
Ccmpafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cabana Central Rallway 
Limitad—Preferidas...... 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Comp afila de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien/negos y V111 aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo... . 
Refinería de Axtícar de Cár-
denas 
Acciones.... 
Obligaciones, Serie A . . . . . a 
Obligaciones, Serio B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones................ 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalas—Acciones 
Obligaciones „ 
Habana, 10 de Agosto de 1901. 
Valor 









































VAPOKSS DE TRATES JA 
8B E S F S R A i r 
Agto. 11 Esperanza: New York 
. . 12 Havana: Progreso y Veraorru. 
. . 13 Tjomo: Mobua. 
. . l i Udzico: New York. 
. . 14 Lafajette: Veracrnt. 
15 Monsenat Cadla v 
IS Mouterey: New ÍTork. 
. . 19 Alfonso X I I I : Ver&orun y «so. 
„ 19 City of Washicgton: New York. 
. . SO Uto: Mobila. 
. . 21 Morro Castle: New York. 
21 Gaditano: Liverpool. 
. . 21 Saturnina: .Liverpool yeso. 
. . 23 Cayo Soto: Amberea. 
24 Martin Saénz: New-Orleans. 
27 Olasarri: Amberes y Havre. 
27 Tjomo: Mobila. 
29 Sardluia: Hambwgo yeso. 
30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
31 Bereguer el Grande: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
S A X . D H A W 
Agto. 12 Esperanza: Veraorui. 
13 Havana: New York. 
15 Tjomo: Mobila 
15 Lafayette: Saint Nazalre r «se. 
16 Monserrat: Veracnu. 
17 Mésioo: New York. 
19 Montere»: Veraeruz y eeo, 
20 City of Washington: Veraoniz. 
30 Alfonso X I I I : Corulla y eso. 
22 Uto: Mobila. 
25 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
, 29 Tjomo: Mobila. 




Í Í O N J A J m V Í V K K I S S 
Testas efeetEadas si di» 10. 
100 tías, manteca L a Cu-
_ tana $11.50 qtl. 
50 c; h manteca id, i d . . . . $15 qti. 
25 C! 2! id. id. Id $l5i qtl. 
35 02 42 id. id. id $16.50 qtL 
63 jamones Caidelaa $38 qtl. 
27 02 coñac Versein 1875.. $8 50 una 
200 c( cerveza P(P s 
250 ci idem T . . . _ \ 810 cala 
150 02 cerveza Pilsener....! $8.25 una 
300 C2maicena E l Globo... $6i qtl. 
50 g2 ginebra E l Ancla . . . $7.50 dna 
60 o? jabón E l Globo.... $175 una 
50 cj queso patagras $14.50 qtl. 
10 C2 queuo crema $26 qtl. 
75 82 frijolea negros México. $30 ra. qtl. 
40 02 melocotones ovalados $3 una 
25 42 vino Joeefina $15 uno 
25 CÍ vino navarro medias 
botellas $15 una 
20 02 id. id. boteliaa ente-
^ / " $5.75 una 
75 42 P2 vino rioja Tomas. $!6 uno 
1000 coñetes aceitunas 50 cts, uno 
30 p2 vino Palmas... $46 una 
100 82 harina Obelik $8 uno 
250 ti Id. núm. 2 $5.65 
100 02 bacalao noruego $9 una 
15 gfs. ginebra Corona $3 uno 
32 c; de 12 litros ajenjo.. $4.50 una 
16 02 ojén Constancia $3 02 





M i s e s k m s m s m L A S MAQUINAS D E E S C E I B I R "ONDEEWOOD" 
Y D S L A MAQUINA OOPIADOEA «NBOSTYLE» 
Í M p o r t a d o r e s de Muebles ea general 
Otanl* 58 vS?, nas te i i (fegeestala. m m i m k * m i m táwm 117. 
demanda. Clase buena do $8 á $'? EO _K1 da Ha-
lifax abunnda. Coi-izamos: bacalao de %̂ .'¿?> 6 $3 30 
qtl. robalo de $3 6 $5 25 y pescada de $4 á $4i qtl. 
CAFK.-Corriente de $i5 k $1BÍ qtl.; b'ieno 9 l P u a d ó n corrida. A las 8 é a punt00 
superior da $16 i $16i. Hacienda de $1P.J a $1?. 
DciiilEgo 11 de sgoíto de 1901 
p-p-SHTO S E L A H A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
BNTSADOB. 
Día 0: 
Panzaoola, en 7i día;, gol. am. Clara A. Fhlnney, 
cap. Phinney, tr{p. 8, ton. 480, con madera á 
B. Durán. 
Puerto Cabello, en 6 días, vap. nrg. Orange, capi 
Un Danney, trip. 25, ton. 1676, con ganado á 
Silveira y Op. 
Día 10; 
Cayo Hueso en 7 horaa vap. am. Florida, oapitat 
White, trip. 42, tona. 1786, con carea, corres-
pondencia y pasajeroa, i G. Lawton Child y op 
Tampa, ei 2 días, lanchóa cubano S&n Fernando, 
cap. Bntefiat, trip 11, ton. 831, con ganado & 
Alonso, Janma y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 9: 
Matanzas, vap. esp. Conde Wifrodo, cap. Janro-
guíaar. 
Mobila, vap. ngo. Uto, cap. Bryld. 
Día 10: 
New York, vap. am. Morro Castle, cap. Down. 
Hayo HuafO vap. am. Florida, cap Whlt»^ 
Pasoagoula, gol, am. Ata F . Stowell, op, Webb. 
Tampa, lanohón cubase San Ferdando, cap. En-
sefiat. 
MOVIMIENTO DE l'ÁSAJEKOS 
I^SQASOH 
DU 10: 
De C, Hueso, an el vap, am. FLORIDA: 
Señores José Cuervo—Davi* GoEzaleí—Edusrdo 
Díaz—Manuel Oolás—José González—Antonio Go-
mes— Kooiualdo Menendea —Celestino Alvarez— 
Mariano lEodrigusx — Antonio Varas-A Mufilz— 
Arturo Colome — Eujsnlo Fernandez — Segundo 
González — N González — Juan Muía—Gerónimo 
Bodrlgaez—Rígina y Nina Somerilan—Femando 
Díaz y fumilla — Andrés Tarry—José de Vega-
Augusto Bosob—J. Wovle—B. Canmer. 
S A L I B B O S 
Dia 10. 
Para Nuera York, en el vapor MOEEO CAf-
T L B . 
Safiores A Laaohis y familia—Antonio Duque— 
J Harrisoo — Samuel Prersy—Miguel Morales—B 
Beavs—Boiilio Boves—Bmillo Pueate—Celio C e - i 
lomé—Antonio Feroundei— Eduardo Maris Gala-** 
rraga—Gustaro Osoar y Julio Fernandes Granado fe 
—A Uibly—L Liohesl— Bafaela Chacón— Carlos I 
Cerrases — Manuel García—S Jobn Flamary—JB 
Márquez—Federico Mora—Z Aranguren—L Blan- B 
oo— Benaida Baúl, Neator y D Mora—Honrry y '* 
Worlty-J Dandrien — Ricardo y Julio Lope»—M \ 
Pita—a Bowen—E Forter—Ch Cosvers-J Fierra 
—J Alemas—Enriqe Zanett!—I Bodirers—Arturo 
T»rán—Manuel Pinedo—í Combar—H Heriirg— José Encarnación—Emilio y Of«lia Zaiaya*—Juan 
é Isubel Benitez—N Bel l -B Gallargle—Oh Bomu 
—María Fernandez — Angela Castille—Josefina v 
Amóriea Fernandez— Luis y Andrés MartlHez—A 
Noase—Andrés Boto — Teodoro Zaldo—Mam Zsl 
do—Jua« B Sángrenlo — Igaaoio Morales—D Ma-
thien—Feliciano Herrera—Bnriquo Z^netti—W 
Wan Dorr—Isidro Fontanills—F Lar-David Cas-
tor—Mary Agnes—O'Donall—E Sampson—J Han-
son. 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O B I D A : 
SeQores Mercedes Carbonell —Bdnardo Bodr!-
gnez—Matilde Bolas - J o s é Pita Chacón—Dolores 
Becerra — Andrés Herrera — Eduardo Higgs — 
Eduardo Bueell—Joaquín Obregón. 
Bnqnes de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
S igua, vap. Muría Luisa, cap. Urrutibeasooa, 2700 
terolfis tabaco. 
Jaruoo, gol. 1? de Chivez, p^t. Boa, 60 toneladas 
hierro. 
Margaritas, gol. Sm F/anoisoo, p&t. Bordego, 1000 
sacos carbón. 
Sagua. gol. Esperanza, pat. Tur, con madera. 
Cabo de San Antonio, gol. Joven A'ej^ndro, pa -
trón Ferrar, 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 10. 
Cabafits, gol. Boeits, pat, Juan. 
Mariel, gol. Altagraola, pat. Pérez. 
Santa Cruz, gol. Marii Josefa, pat. Zaragoza, 
Cabo de San Antonio, gol. GMtrudis. pat. Tur 
Sierra Morena, col. Miría Teresa, pat Bosob, 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pat. PajoL 
Cárdenas, gol. pat, Alemsny. 
Matanzas, gol. Amalia, p%t. Caynso, 
APEBTUBAS B E KEHISTSO 
Dia 10: 
Nueva York, vap, am, Havana, cap. Bobertscn, 
por Zildo y Cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, per 
Zaldo y op. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp, Bue-
nos Aires, cap. Oyarbiee, por M. Calvo. 
N, York vap. ings. Cusco, cap. Docter, por J . F . 
Berndes y cp. 




Pí.sc«gonia. gol. am. Asa T, Stowell, cap, Well> 
por P. A. Estanillo. 
Bs lastre. 
Dia 10. 
Cayo Hueso, vap, 'am. Florida, cap, Whlte, por 
G. Lawton Childa y cp. 
71 tercios tabaco 
5 bultos provisionea 
9 cajas dulce 
1 caja efectos 
13 idem vaciss 
Nueva Toik vtp. am. Morro Castle, cap, Downi, 
por Zaldo y cp. 
?4l9 tercios tabaco 
8234120 tabacos torcidos 
500 lios cueros 
12S62 cajetillas cigarros 
1 caja dulces 
79 bultos efectos 
90 huacales pifias 
85 barriles tabaco 
1 paca tabaco 
3)0 eaoos a»tas 
60 pacas careara 
33 bultos me alea 
2834 sacos azúcar 
S91 bles, pifias. 
888 btos ralles. 
Tampa, lancLóa cubano San Fernando, cap. Sn> 
sefíai, po Alonso, Jñumay Cp. 
R E V I S T A D S I s M S f í O A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cta. lata segfin envase. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 & $13 ql. en latas segón marca. 
A C E I T E D E CABBON.—Mediana exlaUnoia, 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 o. Bencina á 5.50 o. Gasolina & 
(4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose venías á 
menna T)reolo. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 88 * 42 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 18 á 25 cts. cufietioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y an-
mê ta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 2 á 4rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
le 25 á SO ota. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
lemanda, de 86 á $87 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país de $3| á $4 y 
al de otras nrocedencias de $2} á $2J 
AFRECHO.—Buena existencia, de $1.80 á 1.40 
Itl. 
ALPARGATAS.— Mallorquinas legítimas á $1 
80 cts. y las de imitación bueaas de $1.30 á 1.40 — 
das corrientes vizoiinas se dan á $1.88 y $1.40 las 
crandes. Las de badana do $1.50 á 1.55, según ta-
mefio. 
ALPISTE,—Regular existencia, cotizándose no-
mlnalmente á $2 75 y 9.83 qtl. 
ANIS.—Regular existeoel. Cosí tizamos el bueno 
le V>\ S $FJ qtl. 
ARENCONES.—Mercartn regularmente surtido 
de clases buenas. Cntizamos: de $1.10 i, $1.30 ol 
iprande y de 23 á 26 ots. c. chica. 
ARROZ. - S i de.Valenda escasoa, $3.70 á 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 C 
$3.25 los 48 {4 latas, según marca. 
CASTAÑAS.—Sin demanda: so dan á cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
Batería á $'U carretón v Acaesori* á $23 H . 
CEBOLLAS—Americimw $2 2 50; de Canarias 
de $2.80 4 $ 3.85 qtl. 
C E R V E Z A - L a s inglesas y alemanas son las 
más solioitaias. Cotizamos de $8 á lOi caja de 84i2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena do medias 
botellas, en cajas y barriles, habiaado otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
botellas. 
La do Espafia tiene corta solicitud y hay poca en 
olaza, ofreciéndose la da Santander á $̂ 4 oaj* de 
18 medias botellas, y la do Gijón en caja da 7 doce-
nas do $7i á $8. 
CIRUELAS.—Eegular existencia y corta de-
manda. Precios de $1| á $ l i según clsaa, la caja. 
COMINO.—Corta existeuoía y poca demanda. 
Co'isanjos: de ?.(0 á $S £0 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $?| y $10^ oaja^ entre 
sllas las marcas «Versney» y «Bisouit» y las espodia-
les de $20 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas do Jerez. Co-
tizamos: clase corrionto de $5 á $3 noto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coílaoa del país obtienen buena demanda 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y do $4.50 á 5 Í 
oaja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Begular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15* á 80 según marca, 
CHOBIZOS.—Hay buonaa existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.15 ría. lata, de Bilbao 
de $3 fi $31. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qae tie-
nen solo vista v carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
lemaada. Precio de $3.35 á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$4} á $6i las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 6¿ las 
4 cajas. 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $3J á 
$8 75 qtl. Blancos B. U. de $4.90 á $4.95 qtl. en 
«acó v de $5.73 á $1.80 an barril. Colorados de $6i 
á $R| qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl. 
FRUTAS,—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $'¿.85 á $3.25 
Ias24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $4 qtl. y gordos especiales de $ S á 
$7}. Los de México se venden de $3.60 á $1.10 qtl. 
¡os medianos, gordos corrientes de $4̂  á 4i y los gor-
dos especiales á $6S á E | . 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón, y 
le $12 á $ 13 en oajas, según tamaüo Da la qne so 
fabrica en el país sé haoe el mayor consumo, y se 
cade do $4 garrafón y do $4 i 8 caja, se#5a crédito 
y marca. 
GUISANTES.'—Peninsulares, buenas exlstsn-
cias que se detallan con solicitud á $2.00 las 24 
medias latas corrientes y do $2.50,4 2.65 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.03 
4 3.251o8 48i4. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y prooios vendiéndose 
de $ai á $ 6} saco de 200 libras, las clases hue-
las á inferiorea. 
HIGOS.—Se venden de $1 20 á $1.25 caja. 
JABON—El Amarillo do Booamora de $5} á 
$5* qtl. E l Blanco de Mallorca de $7í á 8 caja. E l 
amerioano á $6.26 en cajas de 125 libras y el del 
país de $4 á 4} qttl. 
JAMONES.-Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entra $13 á $19. 
Los peninsulares sostienen ens precios: cotizamos 
de 221 & $35i quintal, 
JARCIA Y SOGA,—Surtido el mercado y bue-
aa demanda. Cotizamos: Jarcia manila legísima á 
$18i qtl. y sisal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui, 
na. D» yugo á 5 y 8 rs. docon»; de 7 brazw a 1 
y 20 rs. docena; do 10 brazas á 13 y 20 rs, docena 
do siato brazas gorda á $2.50 y $4 docena; de ca-^ 
torce brazas gorda á 5 y $8 dosena. 
HILOS.—Gordo á $111 qtl., entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray á $17 qtl, 
[ LACONES,—Tioao buen precio esto articulo, 
'muy escaso en plaza, que se vende de $3 á 6 d? 
los de Esptfia y & 2i el americano. 
L A U R E L , — L a solicitad es poco activa se coti-
za á $5̂  qtl. 
! LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de dé 55 á 63 cts. libra, 
LISAS,—Se vende á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
eias y demanda buena. Cotizamos: $7.15 c, y 
0 iras desde $1 50. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 cts. id. 
MANTECA.—Hay grandes exiqteneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10̂  á $llt y on latas según 
envase, de $14.75 á $15.75. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
214 ó menos según clase y la Olaomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague de $50 á 51 qtl, 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, da 34 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escasan y están muy solici-
tadas; aa vendaa da $1.15á $1.20 cts. lata, 
MAIZ.—Abanante el amarioano, se vende de 
$1.63 á 1.67 qtl. E l del país aa vende de $2.25 á 
$2.B0. 
MAIZENA.—A $6| qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos do $8 á 8i qtl. el moruno aogro. 
PAPEL.—Grandes ezistonoias del da la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano da 18 á 20 ota. y el estracilla da 13 k 20 cts 
resma. Abunda el da los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes precios, según tama&o. 
PIMENTON.-Regular existencia. Poca deman-
da $9 i $9i qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $11 á H| los T2 y T4 lata. 
PATATAS.—Isla, España é Islas á $3i qtl. otras 
1 $3 00; las del país de 4.60 á 5 00 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamo» de 10 á 11 rs. caja 
QUESOS. — Patagrás según dase de $16 á 
20 qtl. Flandas da $16 á 19 ó mas. Crema de $20 
á $23 qtl, 
RON.—Baoardí núm, 1 á $8. Número 2 á 6 posos. 
Selecto á $12, 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 41.80 las 24i2 latas y i $1.63 los 43i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 19 á $19i qtl. 
SARDINAS.—Un latas. Es buena la solicitud 
de esto artículo y se vende á 18 y 19 cts. los 4 
cuartos en aceita y tomate respeotivamonte. 
JSn tabule». Hay clases buenas y se venden des-
de 12 á 15 rs. tabal. 
SIDBA.—Cruz Boja de $2.50 S 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 o. de 12botellas y de 2i[2. La Golon-
drina & $2.50 o[. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1,10 reales. ía-
negasn manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRON GIJON A,—De $38 á $39 qtl. Yema 
de $33 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. sesrún clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existen eia á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $80 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 seatavos & 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas & $1,80 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á 11¿ qtl, descuento especial, 
TOCINO,—Da $10i á $121, 
VELAS, -Poca existencia y poca demanda, 
$12 las grandes y á $6.25 las 4 cajas do las chicas. 
De Rooamora de $6f á 13}, según tamaño, las del 
país á $12 v $3 según tamcfi.i. 
VINO TINTO,—Cotizamos do $42 á $41? pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen morcado consumidor, aunque & mej or 
precio. Cotizamos do $46 á $52 los 4T4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Bs algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y se vende á $5.73 el mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagán marca entre 
$51 y 52̂  pipa. 
VINO E N CAJAS.—Da Jerez, Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da oata procadeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qao viene ea boco-
yes j en pipas para e-JibotalUrse on el pais. Sus 
precios vanan según las clases y los envasesa. 
De otras procedencias, espaolalmantd da Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en ol mercado, Cotisamos de 
$52 y 68 las 4[4, 
E l vino tinto que viene en oajas para mesa tione 
también buena acogida y ss vaada de $4.50 á $5.50 
WHI3KEY.—Aumenta el consumo y so vende 
el escocés de $7.60 á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; el amarioaao do $150 á $10} y del país de 
$8 á $10. 
La aarsuola da gran espectáculo en tres actos 
S E A N COMPAÑIA DE ZáBZUELA 
SEAN REBAJA DE PEECI08. 
Grillós sin e n t r a d a . . . . . , , . . . « . . . $ 4 00 
Palcos sin idem... . . . 3 CO 
Luneta «on entrada ,••>••«•• 100 
Butaca coa idem . . . . . . . . . . . . . . . . . ICO 
Asiento tertulia * 0 
Palcos 3 pesos. 
Luneta con entrado, M PESO. 
ze1 x r i s r o x o J S T 
O a. 1322 15-1 Ag 
Idem paraíso 0 40 
Entrada general 0 ̂ 0 
Idem 6 tertulia 0 80 
Ltamamos la atesolóu de los acaores pasajnroa ker 
e!a ol artí calo Ü del Keglamaato da pasaj os y dolos-
iss. j íáglmen interior de les vapores de esta Cosa-
j-aSia, ofoas! dioa asfc 
'Loe pasajaroB deberás escribir aobre iodos loe hiú 
tos de BU simlpajc, n nombre y el puerto de das-
ti»9, «on todas snaleittvs 7 oon la mayor elaridad." 
Fundándose ea esta disposición, la Cempsaía B« 
atolíirá balto algiano fie aauipajsa oae no lleve ola-
ass;6n!;a estampado «1 nombre j apellido de nSvaSs 
Í J Ú K-S sss si &cd svifcr'to ds áaaSiaa. 
j¡>a mSA pormenores impsndfá n sc^sisia rit 





al dia M de Agosto & las cuatro de U tarde, lle-
vaeda Is cojnsspcndeneia pdbllaa. 
Admite pasajeros y carga general, laoluso taba-
co ps&a dichos puertos. 
KaoiDe aiécar, café y caaao en partidas i fiets 
eozrido f son oonooimlenío directo para Viga, Ql-
)3)a Bilbao, San Sebastián. 
IÍSB faúisiís ¿e pataje, solo ie?án ezpefiidos bas-
ta las días del dia de calida. 
L u pSl'sos da carga so firmarán por el Consig-
natario amas de oorm-la», sin cuyo requisito será» 
Se "eol'jgs los doenmeatos de embarque huta el 
dia 17 ; la oszst* & bordo hasta el dia 19. 
!;*OTA.~S¡sta Compañía tieae abierta una pfilt-
ss fletaaio. asi para esta líasa eom o para todas 1 ¡ut 
dem£a, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feot̂ a que so embarquen en sus vapores. 
¿limamos Is ctencláa de los eofioros pasajero; 
bfcela oí fcrtícilo 11 del Beglamento de pasajes j 
del írdíis y réglmca interior de los vapore» do eete 
Qpicp&afa, fil «"isl dloe «sí: 
«L¿f ^a^íiieros deberán escribí? sobra los bulto* 
da av. «íjíüpa;®, su Eombre y el puerto de su desti. 
ao 7 co-i tísdas sus letras ysoa la mayor olariaad, 
L& SlasiiisníanoaÉsKitirá bulto slgnno de oquipa-
Ja que no Deré elais.mente estampado el nombre y 
apeiüaio sie su daeSo, asi como el del puerto de 
'Kíñ 'VIkt Be advierte á los Sras, pasajeros que 
rü «Jr 1 3.1 en da los espigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Sr-Eíamaiina diepuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días da salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiando llevar consigo los bultos peque-
ños de maso gratuitamente, 
Rl equipaje lo reotbea también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta lals dies 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De aft» p-Aimfjnorjs iaspondífi en ccEsijíSMasflc 
SE. Cish-a. Qflcífts a. 28 
Ksia Uosn̂ afUa ao ?esposdo del setSKsa 6 sxtíív 
tío enfe «.ufraa los buitog do carga que ao UsveB 
Mtaapáoa soa toda claridad el destino y marees 
flalaíyiercaasíes, nltsmpoeo délas veclcmaelo-
ssa q*? ss hf.gam, pe? m i «27659 y falta 4e psee!»' 
f» « • ''B nsisiRe». , „ 
nsfl 1 ™ 'v 
L I N E A DE L A ^ A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MSXiOO. 
Salios repta y ijas ieosoales 
De HAMBUBGO el 28 de cada mes, para la HA 
BAÑA 00a escala ea A M B E B E S 
L a Empresa admita igualmente carga para Ms-
isnsa», Cárdenas, Cieníuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufieients 
para ameritar la escala, 
l&l vapor correo alemán de 3601 toaeladas 
Capitán A. von LEUENFELS 
Sallé de HAMBURGO vía Ambarasei 5 de Agos 
to y se espara en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V S E T E N C I A IMPOETANTB 
Esta Empresa pone á la diapasicién de los seño-
ras sargaderes sus vapores para recibir earga ec 
uao 6 mis puertos de la costa Norte y Sur del 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrasca 
sea Buflcieata para ameritar la escala. Dicha carga 
aa adalt e para H A V R E y HAMBUBGO y tam 
bíéa para cualquier otro punto, coa trasbordo ea 
Havre 6 Hamburgo á oonvoaieaoia de la Bmpreas 
Para más pormeaores dirigirse á sus ocaaigaata 
ríos. 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
SAENZ 
C a p i t á n MENCtCTAL, 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un rosto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de lo» Sres. pa-
jeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
ta. M a n e n ® y C p , 
O F I C I O S 1 9 
C 1317 1 J l 
L a V i ñ a G a l l e g a 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
del Eivero de A v i a y del Miñ-o. O R E H S K 
Son los máa propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. . . . . . . a-t-
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los más poros que vienen á este país, „„„B/1Y.Trol. ¿\a ««mw» 
PTa¿bién tenemos constantemente Jamones, lacones, ^e80^ ^ J J a " ^ C ^ ' 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino B%oja Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y gárráfones. 
-n n/r Unicos receptores de los famosos chorizos de Lmgo, 
Romero y Montes y marca LA LUQUEBA. 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 480 H a b a n a , 
o 1110 
K E W - Y O B E 
MAIL x m m m m 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores correos amerl oa&ot 
eatre los puertos siguientes: 
Olenfuegos i Tamploo 
Progreso Campeche 
Veracnu Frontera 
Taxpaa I Laguaa 
Salida de Nueva Tork parala Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
les vapores RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-





Stgo. da Ouba 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sébarios i la una de la tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y . . . . i Agosto 6 ̂  
MORBO CA8TIiE.M 10 
ISA VANA . . r ^ ^ 13 
gssmoo..... 17 
C I T Y OF WASHINGTON « 20 
MORBO C A S T L E 2* 
ESPKRANZAA „ S7 
ME2CICO 81 
Salida* para Progreco y Veraorus loa lunes á 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y OP WASHINGTON Agosto 5 
B S P K R i N Z A . . 12 
MONTEBEY...,B„«BaB,ww . . 19 
HAVANA „ ?« 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
a seguridad qne brindan á los viajeros haoea sus 
risjes entre la Habana y N. York ea 61 horaa, 
AVISO, —Se avisa k los señores viajeros que 
antes da poder obtener el billete de pasaje, aece-
jitan proveerse de certificado del Dr, Gleaaaa en 
ífenpedrado 30. 
OOBBEBPONDKNO A.—1/6 correspondencia 
te adm itirá üaicameate ea la admlatstraoién ge-
neral de esta isla, 
CARGA,—-La earga se reolbe on el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha úe la 
«allday se admita carga paro Inglaterra, Ha m-
^urg? Bromea, Amsterdam, Botterdcn, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Moatevldeo, Saatoi y 
íl'o Janeiro con conocimientos directos, 
F L S TES,—Para fletss dirigirse al Sr, D, Loule 
7, Plaeé, Cuba 7B y 73, E l flete de la carga par» 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado ei 
monada amarioana fi sa snuívaltreea. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANIDLO.-
Fambi éa se despacha pasaje desde la Habana ha» 
ia Santiago de Cuba y Maasanillo ea oombiaa' 
clon con los vaporas da la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar les dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPOBTANTE. 
Participamos £ los Sres, pasajeros quo por est 
inca no incurren ea gasto alguno de cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormeaores dirigirse £ sus consigaa-
tftltOl 
ñ a l d o & Co 
« URO VW-1 .f ' 
lan Ignacio 54. Apartado 729 
O 9S9 156-1 Jn 
rreoi m m 
Capitán DUOAXJ 
Est@ vapor saldrá directamente para 
A N T E S D E 
A F T O i n O L O P E Z Y 0? 
Itl, Canillas viejo de $3f á $3Í qtL Semilla de pri-
¡nera de $2.85 á2.75 
AZAFRAN.—Corta demandu por pemitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha de $7 á 11. 
A V E L L A N ¿8.—Escasea. De $,í á $''4 qtl. 




Y E R A C R U Z 
el 6̂ de Agosto á las custro da la tarda llevando la í 
oorrespondenoia pública 
Admite pae&jerQS y carga para dichos puertos. I 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos has- | 
3.80 I ta las dlee del dia de salida. 
sobre el 15 de Agesto 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Enrona y la América del 
Sur. 
li% sarga m raoiMrá Éaleatnsatse los dias 
12 y 13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Fara mayor comodidad de log señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de les espigones del muelle de Luz, un re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 oís. cada baúl. 
í í e sifes ftúrmamxesa informarán sua sss-
iSgaaisíie?,' ESIUATÍ MOHT'ÜOS y Op.$ 
Maraadei-e» uHm, 35. 
i>Un 8 7 
1.) i:.: 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
iviso al Coeiercio. 
poco 
lá&s pólizas de carga so por el oonslgaa-
tarlo aates do oorrerlas, sin cuyo requisito seria 
aulas, 
Bejibe carga S bordo hásta el día 15. 
HOTA.—Esta Oompaüla íleae aislena uaa pCíís 
Ses&sts, as! para estallaea como para todas larde-
| más,bsJo la cual puedea asegurarse todos los oíec-
E'. v&p-r ü -pa5ol 
BACALAO.~De Noruega. Begular exiitenoia y - toi «¡as i« exabesquea sus yspores. 
Capitán Bayona, 
B30ibs carga en Barcelona hasta ei S0 de agosto 
que saldrá üiroto para la Habana. Santiago de Cu 
bay Olea fuegos. * Clá26 20-9 ag 
del Dr. R . V A L D B Í Í O - A S O I A (Montevideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN ViRIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y PODEE0S0 ALIMENTO 
Está indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del e s t ó -
mago, hígado é intéstanos; anemia, tisis, esorófula, enfermedades agu-
das! en el embarazo y lactancia, en el estado raquítico, ^n las co !^« - -
cenmas difíciles, por ser de fácil d iges t ión é inmejorabla restaurador 
de las fuerzas. D 
DE VENTá EN TODAS L I S FARMáCMS Y DROSÜIRIáE ^ J 
D E L A I S L A D B C U B A . T ^ # . 
O gQ| alt _„___ ' 
MPRESA DE VAPORES 
M h TAFOB 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de eato" puerto el 15 de Agosto 
& las 5 de la tarde, para los de 
SVuevita», 




Admite carga ha«talas3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
SL VAFOB 
1i 
eaplt&n G O K Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIEB-
QOLE3 á las 5 de la tarde para los de 
Gfáibar lén 
con la siguiente tarifa d« fletes: 
JPABA SAQÜA Y CAIBABÍES. 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos. J 
Víveres, ferretería y loza,} JK 
mercancías .__ f> •** 
T E B C I O S DK TABACO 
De ambos puertos para la ? ̂  c^ 
Habana... * S 
P A S A CAQ-UAGrTTASi, 
Víveres y ferretería y lo ía . 65 cts. 
Mercancías.. 00 id. 
PAISA CIENFTJEaOS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretaría, — — — . . — « - 50 id. 
P A S A S A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ote. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Batos creólos son en oroespafiol) 
AVISO I L PÜBUCO 
Para dar cumplimiento k reeientes y terminan-
tes dispoiioiones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiorss que nos 
favoresoan -on sus embatquos en nuestros vapores, 
se sirvan haoer constar en los ooaooimientos, el 
peso bruto y el valor de las meroanoies, pues sin 
este requisito, ao aos ser* posible admitir dlohos 
dooumentos-
Habana 39 de Jallo de 1901. 
Para más Informes,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.B 
» 1Í8R J1 
f i l f a Afielo M m m Oo. 
A N T S B 
Impresa ds Fomento f Na?egaelés 
C a p i t á n &oixü 
Saldrá de este puerto los días 2, 18 T 23 de oada 
mes k las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Noite, í'o-
loma, con trasl ordo. Punta de Cftrta8,B»ll&i y Cor-
tés, eost? Sur, regí esando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. . 
fAFOB " ^ E S U I E O " 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batab&nó todos los «abados país 
Coloma, (oon trasbordo) 
P u n t a «a© C a r i a s , 
B a i l é n y Cor té» , 
fscrasando de este ftltlmo pauto ios jiaere» A ŝ̂ t 
doce del dia, á la Ena de Ballén, k tres de P»'-
ta de Cartas y & las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes k Bat&baaó, siendo ezolusivamen-
te estos viajas para pasaje. 
resas 
BASCO u m m ¥ m 
(Wational Baiak C u b a ) 
C A L L E D E OUBA NÚÁCKBO 27, HABAWA 
Hace toda clase de operaciones balea-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de4os Eétadoe Uni-
dos, Europa, China y el Japou; sobre M a -
drid, capitales de provincias y domás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja o i> & horros, cualquier 
cantidad que no bajo da ólusp pesos y abo-
nará por ellos el interés dé 6rea por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros pir cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanaaa. 
Eí Direutor O^reulo, 
José M* Galán 
ota. 1431 Agto 10. 
"Unión Mercantil de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gemeral 
ordinaria el domfnKO 11 del corriente á laa 
dos y media de la tarde en Oficios 16, altos, 
para tratar asuntos de interés general para 
los asociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con los artículos 52, 55 y 56 del 
Reglamento, la Junta te efectuará con el 
número que asleta. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio Qoneálex. 
o 1384 8-8 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de E e c r e o y Adorno 
S S C B B T A B I A 
Se avisa por este medio & los soflores ssooiados 
que el dia 11 de agosto se oeiebrirá ea loa aaionca 
de etta Sociedad un bailo do sala, qus dará prlaol-
pio k las nueve de la aoshe. 
Las puertas ettarán abiertas desdo las ocho. 
Para aulstir al baile es condición pioeis» piesea-
tar el recibo del mes oorrloat.e, 
Bsta Sección, autorizada por la Janta Directiva, 
es>nlB»ri de 1 s salones k la persona ó pírec-nas qne 
orea conveniente, sin que para ei caso terga que 
dar exiilioaciones de ningún gínero 
Htbana 8 de agosto de 1£0!.~EI Secretarlo, 
Prancisoo Sabio. r//03 
N U E V A F A B B I O A D E F O S F O R O S 
"LA DEFENSA" 
P E O V B B D O B A D B LA E B A . I i O A S A D E S8PASA 
Secretaría 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Jalio el reparto d»l dlvidsado número 6 sobre el 
oapltf l emitido ea aocioa»«, la Junta Directiva ha 
acvrdado se de oomieiizo al pago de dioUo divi-
dendo el lunes 13, del eorrleate mes contiauándolo 
aa todss los dias hábiles aásesivos de 12 de la ma-
Sjgta 6 3 de la {«ráe. 
Aest«fla los Síes. aecSoat^as concurrirán ea 
los dias y horas oeñalador, á ecia Seorataría, cal-
cada del M>nve 6 Piíaoipe Atomo n. 21 ea donde 
se les expedirá el docameato aeeesario para el p»-
go por Tusorería, advlrtléndosa que será requisito 
Indispensable la presentación de los títulos defini-
tivos de sus aooiones, para que autorice á su favor 
el abono del dividendo. 
Será esto satitfeefao en oro y las fraeoloaes tipa-
das al 80 por 100 segúa %oatrío de la Junta Gene-
ral ya referida, rigiendo para di las mismas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, agesto S de 1901. 
E l Secretarlo, 
Femando Teca. 
Cta. 1119 15-d 8 
H e v o c a c i ó n d© p o r ^ r 
Ante el Notario D, F e d e r é Mora V: a 
cha 8 dól actual, ha revocado el poder gtfiasfll ija» 
tenía dado la S'a, K vira de los Boyes de Espejo a l 
Ldo. Manuel Warren Byan, cow" una de la» hija^ 
y heredera del que faó lido. José Rufino dajlos fte-
ves, dejándolo en su buena opinión y fama,—HB 
baña fi da Agosto de 190L—Eivira d'» los Beyei de 
Espejo, £7£í .^..*:}P- « 
AVISO I M F O S Í B f l I I I • 
Laleatti-naTINTOaA A M S a l O A S A par» te-
fiir al cabello y 1» barba, del i r ja; r franoáji üfr. 
Eolg, queda teñido ea úa mi-s«ti> / ta asagar» no 
ser peí judicial á la etiad, aai • - V •- ««I*» 
la caspa y la erupción de la Mbes'-. c aaoe r*>aaooy 
y la vuelve á su color aaturfci N aéo»8ldad-d« 
volverlo á tefiif hasta que vaslvi í iiioer el oafeollot 
Es la mejor del mundo y la ¡gotás barat».. Sale cae*ta 
aa psso plata. E i la mism?. i B tifie el pelo por sol.c 
V íl»ta. ¿ M 
Depósito prlaclpal, O'Eí'Uyit, tisal* do foptl 
E l Nnevo Destino. 5:103 la ?* 26i 38 
Se pone en ooaocimieato de loa sefiores oargsáo-
res qne esta Empresa de acuerdo coa la acreditad» 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momeato de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurare sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas j rice-versa, bajo la 
base de ana prima módie*. 
Para míe pormenores dirigirse & las ofieiaas de 
la CompaGía, Oficios 23 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
niS57 1 An-




Este vapor ba modificado sus ItinerarioiE 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer eí; 
CAIBASIEN el lunes. 
De Caibimón saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, aiguiendo el miímo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de iiegará en laa primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Adrólte carga, para •dichos puertos hss-
té íaa-tres de i» tarde del do salida y «Í 
despasaa ¿. bordo y en las oflciníiá <ís hi 
Compañía ©alia ds loa OfioSo» número 18 
Nota: E%ta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eegaros marítimos para 
los señores cargadores qne deseen hacer 
aso de ella á preotos equitativos. 
01iC8 §6-1 Ag 
Ferrocarriles Unidos delaHabam 




Con motivo de las fiestas de la Tatelar que se ce-
labraráa en Guaaahapoa el dia 15 del corrleate 
mes, se establecerá dobla servicio de vapores y 
trenes qne saldrán oada 20 micatos de Las, Begla 
v Quanabacca, desde l»8 12 de la tarde hasta las 12 
de la noche del expresado día.—Lo que se publica 
por este medio para coaoolroleato del público. 
Habana 5 do Agosto dé ISÓL—El Administrador 
general J . B. Wolfe. O—1407 «-7 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida ea la Habaaa, Isla de Cuba, 
e l a&o i s e © . 
.... S 28.995̂ 048-70 
$ 1.460,292-20 
70 0 00 
300 4S 
Oficina del ingeniero Jefe, de la ciudad 
de la Habana, Tacón número 1, Habana, 
Cuba, Agosto 10 de 1901. Se recibirán 
proposieiones bajo pliego cerrado en esta 
oficina para ei euministm de avona, hasta 
las doce del día 19 de agento cío 1901, ea 
cuya fecha y hora serán abiertas publica-
mente. Cuantos detaller é iaforniee se so-
liciten sobre el particular sen'in facilitado» 
por el Tte. de Inga, del Ejercito E , U,de A. 
Ineaniero Jefe de la ciudad de la Habana, 
wfj. Barden. 1433 3-10 
AL. C O M E R C I O 
Se venden vapores de hél oe y rueda. liiformarán 
los señores Boallon y CompsUla, Clojcfaogo», 
Cta 1888 7» SA. 
v nos y 
kterés 
Capital respoaaî ble. 
Siniestros pagados basta 
30 de junio de 1£01., . 
Pagado ea este mes: 
Al f p aderado d«l Sr. D. 
Antonio de la Cueste, 
p-«r siniestro casa Sa-
lud r. 1 
Al Sr. JSBÚ M -̂ía Trülo 
por su casa Hospital 
a. 4 
Totál'pagadfl h a s t * f ; -
••&»!*;,..« »> 
Por ana ajódies cuota wRVUM KlfWMJl sMHUMfte 
•jsíaatcs m îosnRitiS. j;terniinaá'- ol v. .. a :, 
an 31 di> Díeienabre de cada año, el que mgr«:,>c i.oi>. 
abonaró la parte proporcional correspondiente i loi 
días qne falteapara sa termiaaolda. 
Hitbana, jallo 31 de 19^,—Hl Director de tur-
no, Fraacico PalaciCs.—La Comíeióa Ejecutiva: 
Francisco Balaya, Vicenta Cardélls, 
Oim v alt 4-7 Ag 
Trabsjo y ccm josgo cua'qiier dase de 
licores, j puedo eiisefiarle a qiiea uviera 
ea apreaderlo, y lusgi puede hacerlos ti mismo, 
Kl cabro lo hace después de hecho el trabajo, ; 
á satisfacciófl dsl interosado. 
Dlrii'.rse al DÍAKIO DE LA MABIWA bajo las ini-
ciales S. O. 
5671 
AflSfl iiSOFÍiíl 
$ 1 461,925-93 
A ios dueños de casas y de terrenos ea las estaa* 
olas (cPaaorams» ó tToro» ea MarÍRaso. 
Se invita á todcs los daefias de terrenos ¿c la re-
ferida eíteaci», ó de casas e'j ellas oon*trniaas, & 
qne por si ó por medio de y ve-j-.ix avtürUada.eoj:--
car.-sa á Us 7 y 30 da !a HUdÉl &é\ sibado 10 del 
R'.tna', i >« «¡ei mili» d*U4 Anira»3 H. 178 ea 
esta ci.:dad oon ô l -to d« tr&Ji»r U reso aolóa 
CUO ''«be ftdcptorse ea rlcti del p :)0«¿lB:iJ*Ilt,í 
ii bursiiaé U Adm'.cls'-rao.óa Prlaoipal 
!• i i Z-saa Flaopl na cobro ¿9 i é ~ 
. v , i ; dol ¿p;^! de $15,000 que dichos 
arrenaa reconocen imp'aeatos k oeaso reüialfei* » 
f ,v..r de la Hacienda Pública. 
Habaaa sgosto 8 de liOl. 
Ldo. Felipa Sáaehes Homero, 
Ldo. Jo «6 A F«ssln<# 
5560 3-$ 
JláEIO'DE lAIARIM 
DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 1901. 
E L . T A B A C O 
Nos satisface muolio que los fa-
bricantes de tabacos y cigarros 
bayan coincidido con los almace-
nistas de tabaco en rama al contes-
tar la pregunta que á ambos dirigió 
el Centro General de Comerciantes 
é Industriales sobre la rebaja aran-
celaria que, dadas las circunstan-
cias, pudiera solicitarse con algu-
nas esperanzas de buen éxito en 
los Estados Unidos para el tabaco 
cubano, elaborado y en rama. La 
Unión de los Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros opinó el 7 del 
corriente que las gestiones en pro 
de la producción tabacalera cubana 
deben hacerse sobre la base de la 
rebaja del 50 por 100 de los dere-
chos de importación que satisface 
el tabaco cubano en la vecina re-
pública, con la supresión del 25 por 
300 ad valorem sobre el artículo 
manufacturado y declarando libre 
la introducción do la picadura. Es 
lo mismo que pocos días antes ha. 
bía opinado el gremio de los alma-
cenistas de rama. 
L a conformidad de ambas agru-
pociones en asunto de tanta impor-
tancia demuestra que contra lo 
que algunos esperaban y temían, 
no hay intereses encontrados ni 
puntos de vista antagónicos para 
apreciar lo que más conviene á la 
producción y á la industria, entre 
fabricantes y almacenistas; sino 
que, por el contrario, la identidad 
de miras es completa entre unos y 
otros. Como el Centro de Comer-
ciantes hará—si ya no lo ha hecho, 
que es lo más probable—igual pre-
gunta á los vegueros de Vuelta 
Abajo y las Villas, es de esperar 
que las nuevas respuestas coincidan 
plenamente con las ya recibidas, á 
ñu de dar el carácter de una aspi-
ración unánime de los elementos 
productores, y, por consiguiente, á 
ñu de revestir de la fuerza de una 
necesidad sentida por todo el país, 
á la petición que va á hacerse á los 
Estados Unidos en pro de nuestro 
tabaco. 
En la razonada comunicación, 
publicada ayer tarde en estas co-
lumnas, que dirigió el Presidente 
de la Unión de los Fabricantes al 
del Centro General de Comercian-
tes é Industriales para trasmitirle 
el acuerdo referido, se hace incapie 
en la gravedad de nuestra situación 
económica, y se llega lógicamente 
á la conclusión de que no es posible 
aguardar á que el Gobierno Cuba-
bano, una vez en vigor la Ley Fun-
damental, se halle constituido para 
introducir cambios en las relacio 
nes mercantiles que existen actual-
mente entre los Estados Unidos y 
Cuba por medio de un tratado de 
reciprocidad; si no que lo necesa-
rio y lo inmediato estriba en que 
motu propio los Estados Unidos, 
aunque sea con carácter provisio-
nal y á reserva de lo que en el fu-
turo tratado de reciprocidad comer-
cial se estipule, concedan á nues-
tro tabaco y á nuestro azúcar al-
gunas ventajas basadas en la reba-
ja de jos derechos con que una y 
otra producción están > gravados en 
los aranceles americanos. Eso mis-
mo habíamos propuesto nosotros 
cuando llegamos á convencernos 
de que á la Asamblea Constituyen 
te no le corría prisa terminar sus 
tareas y, por consiguiente, de que 
habría de prolongarse todavía du-
rante mucho tiempo la Constitu-
ción del futuro Gobierno cubano. 
La rebaja ha de ser, pues, ur-
gente y, en cuanto al tabaco, debe 
alcanzar á un 50 por 100, así en lo 
que se refiere á la rama como al 
torcido, suprimiendo el 25 por 100 
ad valorem. 
Conviene advertir que de los 
Estados Unidos llegó la indica-
ción de que se pidiera aquí, en 
Cuba, el derecho único de 35 cen-
tavos por libra para la rama y la 
rebaja de un peso, también por 
libra, para el torcido. Dicha in-
dicación motivó la consulta del 
Centro de Comerciantes á almace-
nistas y fabricantes. Por qué ese 
derecho para la rama es impro-
cedente y sería perjudicial para 
nuestra producción y nuestra in-
dustria, lo dicen con claridad y 
lucidez los fabricantes en el docu 
mentó que publicamos ayer tarde. 
Sobre este punto interesa que no 
haya tergiversación ni equivoco, y 
por eso es necesario que al tratar-
lo el Centro de Comerciantes pon-
ga, como se dice, los puntos sobre 
las íes. Bien está que la rebaja 
beneficie á los importadores y á los 
fabricantes de tabacos de los Esta 
dos Unidos, y hasta, si posible fue-
ra, á los productores de la misma 
procedencia; pero no ha de benefi-
ciarles á ellos solos, sino también, 
y sobre todo, á los productores y á 
los fabricantes cubanos, puesto que 
en consideración á los segundos 
se va á hacer, si se hace, la reforma. 
L a proposición de un peso de reba-
ja para el torcido es irrisoria te-
niendo en cuenta que el derecho 
actual es de $4*50 por libra con el 
25 pg ad valorem, y que antes de 
regir la tarifa vigente pagaba allí 
la libra de tabaco elaborado cuba 
no $2'50. 
F O L L B T I K , 
Y a que al fin claudica, como dice 
muy bien la Unión de los Fabrican-
tes, el riguroso proteccionismo a-
mericano, que sea realmente en pro-
vecho de Cuba y no tan solo en el de 
los productores y negociantes ame-
ricanos, como sucedería de acep-
tarse el criterio del derecho unifor-
me de 35 centavos por libra de ra-
ma y la rebaja de un peso por libra 
de torcido; pues en ese caso no 
ten dría salida mas que la hoja de 
capa de nuestro tabaco, lo que 
permitiría al fabricante americano 
hacer con tabaco de Cuba elabora-
do en los Estados Unidos una com-
petencia tan ruinosa al fabricante 
de este pais, que dentro de poco 
tiempo apenas si quedaría en la 
Sabana alguno que otro taller de 
tabaquería. L a rebaja ha de hacer-
se en forma tal que resulte benefi-
ciosa para nuestra producción y 
para nuestra industria, único me-
dio de que pueda decirse que se 
ha hecho por favorecer á Cuba. 
Para obtenerla no sólo en favor 
del tabaco sino, además, del azú-
car, y para que lo decrete el Con-
greso Federal en cuanto éste se 
reúna, sin aguardar al tratado de 
reciprocidad que ha de negociar en 
su dia el futuro—¡y tan futuro!— 
gobierno cubano con el Gobierno de 
Washington, conviene que se unan 
y concierten los elementos produc-
tores, y sostengan una fecunda 
agitación que repercuta en los Es-
tados Unidos. No basta con pedir, 
aun teniendo razón; es necesario 
también saber imponerse. Y cuan-
do los medios de imposición de que 
se dispone son tan escasos y defi-
cientes como los que posee Cuba 
con relación á los Estados Unidos, 
hay que sustituir la fuerza de que 
se carece con la cohesión, la acti-
vidad y la insistencia. 
Un redactor de E l Mundo que 
acaba de realizar un viaje á Ma-
tanzas, ha hecho allí el siguiente 
descubrimiento: 
L a s economías manioipales de Ma 
tanzas se han extremado como en casi 
toda las poblaciones de la isla en el 
capítulo de pol ic ía . De esa suerte, (no 
se asombren los lectores) ana pobla 
oión de 50,000 habitantes se halla cas 
todiada ¡por tres vigilantes! Esto hace 
el elogio más cumplido de la cultura y 
buen natural de los matanceros y es el 
mentís más rotando á los que niegan é 
nuestro pueblo capacidad para gober-
narse. 
No sabemos hasta qué punto este 
criterio de economía presidirá en to-
dos los capítulos del presupuesto mu-
nicipal. Sin ir más lejos tenemos que 
para esos tres vigilantes hay la friole-
ra de treinta y tantos caballos. E s de-
cir, no sabemos si los hay ó por lo 
menos dónde se encuentran. Colegimos 
que se hallen en el potreto ó consu-
miendo en las caballerizas nna canti-
dad de pienso considerable. Pero esto 
QO lo aseguramos, por la sencilla ra-
zón de que nadie ha podido darnos 
cuenta en Matanzas de esos caballos. 
E n ese tablero de ajedrez ¿habrán sido 
oomidos por otras piezas1! Averigüelo 
Vargas, 
Yaya, que con diez caballos y 
pico para cada vigilante ó, dicho 
mejor, con un vigilante para cada 
diez caballos y pico, ya hay medios 
de multiplicar la custodia de las 
personas y de los intereses. 
Gracias á esa feliz organización, 
puede decirse que cada policía en 
Matanzas desarrolla en la vigilan-
cia una intensidad de diez caballos 
de fuerza. 
No hay población en el mundo 
que haya conseguido tanto. 
Otro descubrimiento del redactor 
del colega: 
A la vez, el antiguo mercado, que 
no se construye ni eso es el camino, ha 
sido transformado en una letrina, en 
an pozo negro de pestilencia al aire 
libre, que es visto con la mayor impa-
sibilidad por los llamados á remediar 
esos males con mano enérgica. 
Accediendo á las excitaciones de los 
matanceros, llamamos la atención del 
Gobierno Militar hacia caos focos de 
infección, para que, ó sea obligada la 
Alcaldía á cumplir con su deber ó el 
Departamento sanitario haga las cosas 
por su cuenta, para evitar una epide-
mia en la ciudad ynmurina,.castigada 
?a con bastantes calamidades antes y 
después de la guerra. 
E l caso es que si el Departamento 
sanitario hace las obras de sanea-
miento por su cuenta nos pueden 
salir demasiado caras. 
Y sería mejor que el Ayunta-
miento se decidiese por uno de los 
dos proyectos que le han sido pre-
sentados para esas obras. 
Por ejemplo, el mejor y más ba-
rato. 
Que es precisamente el que pare-
ce que no agrada al terror de JSl 
Nuevo País . 
A los caciques. 
E l general Eabí, representante 
directo, según pública voz y fama, 
y único ejemplar persistente de la 
raza india, célebre en la guerra por 
su valor, su sagacidad y la genero-
sidad que usaba con los prisioneros, 
interpelado acerca de la candidatu-
ra para la Presidencia que más 
simpatías le merece, hubo de con-
testar: "Yo estaré en estas eleccio-
nes, como en todos los asuntos de 
interés para el país, con la mayoría 
de mi pueblo." 
Encontramos muy propia esa 
escritas expresamente 
'PARA. EL 
D I A B I O B E L A M A R I N A , 
Madrid 20 de Julio de 1901. 
Ya está la familia real en San Sebastián 
ya está la capital de Guipúzcoa que parece 
la de España; ya se va quedando Madrid 
sin gente y ya las crónicas, las modas, los 
sucesos y muchas cosas máa vendrán de 
íuera, "oliendo á brea, oliendo á brea 
<Música de Marina). 
L a gente donostiarra dice que hay all 
más forasteros que el año pasado; se las 
prometen muy felices. Ya han empezado en 
aquel gran Casino los notables conciertos: 
dentro de pocos dias se inaugurará el Gran 
Teatro née Beti-Jai; en agosto ya correrá 
el tranvía eléctrico al monte Ulía, verdade 
xo acontecimiento. 
Dicen que aquella hermosa playa está 
animadísima. 
/Falta nos hace, sobre todo á los que vi 
vimos en Madrid y en constante actividad 
que á la larga rinde, saturarse de iodo bien-
hechor. 
He leido que la novedad de este año en-
tre las damas, consiste en entrar en el baño 
non sombrilla; moda que han adoptado las 
«legantes, tanto para librarse de los rayos 
•del picaro sol, cuanto para convertir la 
sombrilla en una coquetería más; y dice, 
apropósito de esto un ocurrente escritor: 
" L a sombrilla sirve de pantalla ó de rodela 
cuando salen del baño y desfilan por la pla-
contestación de la modestia del 
personaje que la ha formulado. 
Pero si todos hiciesen lo que él, 
nos quedaríamos sin saber cuál de 
los candidatos puestos en juego es 
el que tiene mayoría. 
Hay que desdecirse, general. 
Y pronto, por que la cosa urge. 
E l Sr. Sanguily ha hecho ante-
ayer, después de terminadala se-
sión de la Constituyente, declara-
ciones favorables al Sr. Estrada 
Palma. 
He aquí sus palabras, recogidas 
por un compañero en la prensa: 
Ayer he leído la carta que L a Lucha 
poblica, de D . Tomás Estrada Palma, 
y en este docnmento se revela de tal 
manera el carácter de seriedad y el 
perfecto conocimiento qne de nnestros 
asnntos posee el Sr. Estrada, qne no 
tengo inconveniente;en decirle: desde 
hoy me parece el Sr. Estrada Palma 
el mejor candidato para la Presiden-
cia de la Eepúbl ica , y ¡soy Estra-
distal 
¿Está seguro el redactor de L a 
Lucha de que era realmente el 
Sr. Sanguiiy quien hablaba y no el 
Papa Ganganelli, del cuento del 
Sr. González Llórente, que se le 
haya aparecido en la Convención, 
por uno de esos casos, ahora tan 
estudiados, de telepatía? 
• 
Pero debe de ser el mismo señor 
Sanguily, porque el redactor de 
L a Lucha añade: 
Las palabras del dis t íngaido dele-
gado faeron oídas coa.verdadera ateu-
cién, pnes en la Oonvenoión la mayo-
ría de los Delegados son partidarios 
del señor Estrada. 
Y a se ve que habrán sido oidas 
con atención esas palabras. 
Gomo que nadie creería que en 
dos años hubiera mejorado tanto 
las condiciones del señor Estrada 
Palma que meroclesen la calurosa 
apología del ilustre Director del 
Instituto, tan poco fecundo en 
elogios de vivos y muertos. 
Bueno, hombre, bueno! Pues con 
la Convención y el señor Sanguily 
de su parte, ya no es posible dudar 
de qne el futuro Presidencia de la 
República se llamará Tomás. 
E l general D. José María Eodrí-
guez, jefe del partido de Unión De 
mocrática, ha dejado de pertenecer 
á esa agrupación y así lo consigna 
en un manifiesto que ayer publica-
ron varios colegas. 
Lo sentimos. 
Por que, en fin, creíamos al Ge-
neral de ánimo más fuerte que 
Santoyo, aquel secretario de Feli-
pe I I , que cometió la tontería de 
morirse por no haberse detenido á 
reflexionar que una cosa es el tin-
tero y otra la salvadera. 
población, qne habrá lagar en ella pa-
ra los españoles y para otros. 
S i los peninsulares vienen ahora, es 
probable qne vengan en mayor núme-
ro cnando exista un servicio bien orga-
nizado de inmigración. A la Argenti . 
na faeron el año pasado nnos 20 mil; 
no seria difícil dirigir hacia O aba esa 
corriente. Pero hay qne prever que 
la emigración ha de ir disminuyendo 
en España y que á la vuelta de algu-
nos años será tan escasa como la de 
Francia. Y a se puede observar qne es 
nnla en las provincias en qne se ha de-
sarrollado la riqueza y qne los traba-
jadores se trasladan de las regiones 
pobres á las qne es tán en plena pros-
peridad. E l progreso económico de 
España no es nn oaento fantástico, si 
no nn hecho reconocido y proclamado 
por extranjeros competentes; y ese 
progreso, dando empleo á todos los 
brazos úti les , acabará con la inmigra-
ción. S i entonces no dispone (Jaba 
de los que necesite, tendrá qne buscar-
los dedo los haya. 
X . Y. Z. 
Agosto 5 de 1901, 
H a publicado el Tribune, de K a e v a 
York, una interesante carta de la Ha* 
baña aceroade la inmigración en Oaba. 
L a conclusión á que el autor llega es 
ésta: " E n el porvenir, de E s p a ñ a se-
rá de donde, principalmente, vengan 
los trabajadores, como han venido en 
el pasado; y los que esperan ver á Cuba 
amerioanizada, se l levarán chasco." 
Supongo qne este asante será ano 
de los primeros qae estudie y resaelva 
el Congreso cubano, al cual ya el co-
rresponsal del Tribune atribuye el pro-
pósito de hacer leyes contra toda inmi-
gración qne no sea de sangre españo-
la. 
Creo qne la conclaaión á qae ha lle-
gado el autor de la carta es inatacable: 
la inmigración mayor á Cuba será la 
española, porque ésta y la portuguesa 
y la del Sarde Italia son, de todas las 
europeas, las qae mejor se adaptan á 
los trópicos. Los portugueses tienen 
salida en el Brasil; los italianos, mien-
tras en la Argentina y en los Estados 
Unidos encaeotren trabajo bien paga-
do, no es probable qae se enoaminea á 
Oaba. E n los Estados Unidos se han 
hecho indispensables para las faenas 
radas, porque son más laboriosos y me-
nos viciosos que los negros y se con-
tentan con menos jornal qae los otros 
blancos. He leido qae el tanto por 100 
de los que se quedan en la América del 
Sur es mayor que el tanto por 100 de 
los qne se quedan aquí; lea es más fá-
cil, según parece, convertirse en ar-
gentinos, orientales ó brasileños, qae 
en americanos. No suelen casarse más 
qae con italianas; y los más de ellos, 
oaando ya han hecho algún dinero, 
vuelven á su tierra á colocarlo, y re-
gresan á los Estados Unidos á hacer 
más, para repetir la operación. Como 
en este país hay otras inmigraciones, 
esta manera de ser de los italianos no 
perjudica mucho; si aquí no vinieran 
más que italianos, la población no cre-
cería macho y habría nn drenaje de oro 
asáz debilitante. D e s p u é s de los chi-
nos, los italianos son los qae menos 
oonsamea; viven de farináceas, beben 
agua y no sienten la necesidad de un 
bogar limpio y cómodo; bien al contra-
rio de los obreros qae vienen del Norte 
de Europa, ávidos siempre, no sólo de 
bienestar material, si qae también, de 
mejoramiento intelectual. Sólo cuan-
do se ve como viven aquí muchos tra-
bajadores suecos, alemanes, flnlaode-
aes, como se visten sus mujeres y como 
se educan sos hijos, se puede tener 
idea de lo que el mundo ha adelanta-
do y del alto grado de civi l ización de 
este paía. 
S i loa italíanoa echasen raices en 
Cuba, como las echan, machos de ellos, 
en Sur América, serían nnoa buenos 
inmigrantes; sus descendientes habla-
rían español y serían oubanoa. Pero, 
en la duda, máa convendrá favorecer 
la inmigración española, si ha de haber 
alguna favorecida, qae es lo qae se ha-
ce en Chile. E s t á la isla tan falta de 
A las tres y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión ayer, bajo la presiden-
cía del señor Méndez Capote. 
Concurrieron los siguientes Delega-
dos: Sres. Ring ll ivera, Qailez, Tama* 
yo (don Diego), Sanguily, Portuondo, 
Núñez, Berriel, Silva, Fernández de 
Castro, Gómez (don Juan Gnalberto), 
Mandaley, Bravo Correoso, Montea-
gudo, Zayas, Alemán, Morúa Delga-
do, Tamayo (don Eudáldo) , Vi l laen-
das, González Llórente y Cisneros. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, continuó la disensión del Proyec-
to de Ley Electoral, siendo aprobado 
el Capítulo X I , que trata del Escrat i -
nio. 
E l artículo 72 del Capítulo X I £ fué 
modificado en el sentido de que á cada 
provincia corresponderá elegir por ca-
da Consejero Provincial doa Compro-
misarios para Senadores, y cada elec-
tor podrá votar: 
E n la provincia de la Habana, 27; 
en las de Santa Clara y Santiago de 
Cuba, 20; en la de Matanzas, 16; en la 
de Pinar del Rio, 13; y en la de Puer-
to Príncipe, 11. 
Este articulo fué objeto de discu-
sión por parte de loa señores Fernán-
dez de Castro, Rins Rivera, Portuon-
do y Sangniiy, los dos primeros en 
contra de la intervención de las mino-
rías y loa dos últ imos en pró. 
L a minoría será en la provincia de 
13; en la de Santa Clara y Santiago 
de Cuba de 10; en la de Matanzaa de 
8; en la de Pinar del Rio 7, y en la de 
Puerto Príncipe 5. 
E l artículo 74 quedó aprobado en la 
forma siguiente: "Noventa y cinco dias 
después de haber sido electos los Com-
promisarios para Senadores, concurri-
rán á la capital de ana respectivas 
provinciaa, const i tayéndose con loa 
Consejeroa Provinciales de la misma 
en Junta Electoral para elegir cuatro 
Senadorea de la República". 
Aprobado el artículo 75 con algunas 
modificaciones, se leyó el 76 que se 
refiere á la elección de Compromisa-
rios para Presidente de la República, 
pidiendo el señor Portuondo que tam-
bién se dé intervención á las minorías, 
pnes que se vá á tratar de la elección 
de nn hombre que puede resolver oon 
los. Estados Unidos la libertad ó la 
esclavitud de Cuba. 
E l señor Zayaa se mostró en desa-
cuerdo oon el señor Portuondo, dicien-
do qne la misión de loa Compromisa-
rios no sería otra qne la de votar á la 
persona qne presente como candidato 
el partido que lo eligió. 
Hab ló después el señor Sanguily en 
favor de la intervención de las mino-
ríaa exponiendo que la Asamblea, al 
consignar en la Ley Fundamental que 
la elección de Presidente se haga por 
Compromisarios, lo hizo en días en 
que en el seno de la misma prevalecía 
la tendencia de qne no ocupara dicho 
puesto Máximo Gómez y se quería 
que dicha elección fuese el resultado 
de la reñsxión y el móyil, la libertad 
del mandato. 
E l señor Portuondo rectificó algu-
nas manifestaciones del señor Zayas 
añadiendo que á la Presidencia de la 
República no se debe llevar nn hom-
bre de Partido, si no al que reúna 
verdaderas condiciones para el cargo. 
Después rectificó el señor Zayas y 
habiendo transcurrido las horas re-
glamentarias, se levantó la ses ión, 
para continaarla mañana, lunes, oon 
la disensión del reterido artículo 76, 
E r a n laa cinco y diez. 
ASMTOSJAIÍIOS. 
L O SENTIMOS 
Desde hace dias guarda cama nues-
tro amigo don Eufrasio García Olive-
ros, exdetallista, propietario y perso-
na moy querida en el barrio del Pi lar , 
donde reside desde el año de 1882. E l 
jueves se agravó su enfermedad y á 
pesar de los solícitos cuidados de la 
oienoia médica y de su cariñosa f a -
milia, se teme un fatal desenlace. 
E s fundador y accionista de v a -
rias sociedades a n ó n i m a s , q n e s o n 
honra y provecho de esta ciudad, co-
mo la fábrica de fósforos ' ' L a Defen-
sa," la nueva fábrioa de hielo y cer-
veza ' ' L a Tropical," el "Centro de 
Detallistas» y la "Agrupación de Ví-
veres.» 
E l DÍASIO DE LA MAR INA, hace vo-
tos fervientes por su mejoría y se aso-
cia al disgusto que en estos momentos 
afligen á su apreciable familia, entre 
los que se cuenta su hermano don Y i -
oente, también amigo nuestro, digno 
miembro de la colonia española. 
L A P B E P B O T U R A D E PEÜfALVEE 
D . Francisco Córdoba nos participa 
que ha instalado la prefectura del ba-
rrio de Peñalver , á su cargo, en la ca-
lle de Escobar n? 205, fijando para el 
despacho de ocho á once de la mañana 
y de tres á cinco de la tarde. 
GASAS D E V U E L T A S 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto la devolución de laa casas 
San Joaquín 54, en Gnanabacoa, á don 
Joeé Sotero y D" Eleoteria Cárdenas, 
y Real 179, en Regla, á D . Francisco 
Buato, laa cuales se hallaban incauta-
das por el Estado. 
ya desde el agua á la caseta. Asi los curio 
sos no pueden verlas la cara, pero. . . . la 
cara nada más. -
E l automovilismo va en crecendo; ya no 
es afición, es furor, locura lo que hay por él 
Este año, como todos desde hace muchos, 
si hay que hacer una crónica de sociedad 
y que ir á la estación del Norte. Unas 
personas van porque..se van, otras para 
decir adiós á aquellas y bastantes, ¡apesar 
del calor!, nada más que para ver á unas y 
otras. Francamente, y bien sabe Dios que 
no está en mi ánimo ofender á nadie, pero 
creo que eso de ir por..ir, es abnegación 
digna de mejor causa. 
Por cierto que un cronista haciendo ati 
nadas consideraciones, al fijarse en la viuda 
del general Martínez Campos, que la otra 
tarde se fué, decia: "Despidiendo á la se 
ñora viuda del general Martínez Campos 
hemos visto á sus parientes y amigos ínti-
mos. No había ni un solo protegido, ni un 
político. En aquel grupo había para esa fa-
milia mucho cariño y afecto; pruebas de 
gratitud..¿para qué? Casi va i l mondol 
Ensebio Blasco, comentando la afición, 
que raya en manía, de salir á veranear, di-
ce en un donosísimo escrito, que nuestros 
padres no salían; que nosotros, hace cua-
renta años tampoco salíamos, y el calor era 
el mismo y la piel de los españoles tan ra-
sudosa como ahora. Añade que en Madrid 
el gran veraneo era en el Prado,donde sen-
tados ó paseando, los madrileños pasaban 
sus trea meses del estío enamorándose,char-
lando al fresco y bebiendo sus ricos vasos 
de f agua 'con panal. Ni siquiera había el 
respiradero de los Jardines del Betiro, que 
era de la Reina y no entraban en él loa de-
más míseros mortales. 
Hace atinadas consideraciones de qne hoy 
no se duerme siesta; hay quien dice que 
esto es cursi; pero yo lo considero "impo-
sible", dada la vertiginosa vida que hace-
mos. De mí sé decir que me agradaría echar 
un sueñecito por la tarde; y me pregunto: 
¿Cuándo?, para concluir por exclamar re-
signada: ¡No puede ser! 
Cree Blasco, y cree bien bien en mi hu-
milde sentir, que á más actividad, & más 
progreso, más necesidades, más enferme-
dades, máa anómia, más neurastenia. Y.» 
por lo tinto, "todos neurasténicos, y todos 
bañistas. 
Como estaba anunciado, la otra noche se 
verificó en los Jardines del Buen Betiro la 
subasta de las moñas de la corrida de Be-
neficencia. D^ las ocho sólo fueron adjudi-
cadas cinco,*pues para las otras tres no hu-
bo postor, sin duda porque muchas perso 
ñas no supieron á tiempo que se verificaba 
la subasta. Las regaladas por la Beina, la 
Princesa de Asturias y la infanta Isabel, 
fueron adquiridas por D. Alfonso Alfaro,en 
200, 105 y 100 pesetas, respectivamente 
L a de Ja señora de Merino se adjudicó en 
500 peseras á D. Francisco Eomero, presi-
dente de la Diputación. Don Venancio 
Sánchez adquirió en 85 pesetas la regalada 
por la señora de Moret. Las que quedaron 
sin adjudicar fueron las de las señoras du-
quesa de Santo Mauro, marquesa de la 
Laguna y princesa de Wrede. 
L a función organizada por la Junta de 
Damas de Honor y Mérito en beneficio de 
los huérfanos del Asilo de San Blas, se ve-
rificó en loa Jardines del Buen Betiro y re-
sultó brillantísima. Se cantó E l Trovador; 
asistió la real familia. 
L a toilette de la reina era muy bonita, de 
raso gris; la de la infanta Isabel era de su-
rats blanco, con encajes; rosa la de la Erin-
cesa de Astadas y blanca la de la infanta 
María Teresa. 
Bajo loa frondosos árboles de los Jardines 
estaba instalada la tómbola, donde vendían 
papeletas la marquesa de Ayerbe, la con-
desa de Torre-Anas, la marquesita de San 
Bomán, la duquesa de Sotomayor, la mar-
quesa de Ivanrey, la señora de Castellanos, 
la duquesa de Aguiar de luestrillaa y otras 
elegantes señoras. E l Hosco en que despa-
chaban madame Le Moteuxs y su hija Lili , 
la marquesa de Vadillo con sus hijas, Mimí 
Teroul y la marquesa de Benamejía, ofrecía 
animadísimo aspecto. Las "camareras" de 
la horchatería eran las hijas del duque de 
Sotomayor, la señorita de Comyn, la mar 
quesita de Tenorio, laa señoritas de Carva-
jal y las de Eateban Collantea. Horchata 
hubo que se pagó á cien pesetas. Asistió 
muchísima gente; se lucieron trajes y abri-
gos (la noche cataba algo fresca) qae llama 
ron con justicíala atención; no se podía dar 
un paso, y ee podía decir aquello de . . . . 
se critica á los de atrás 
se pisa á los de delante. 
L a fiesta terminó como había empezado, 
muy bien; terminó á las doa de la mudruga 
dá; y esto es hermoso ahora que es el mo-
mento en que se respira, en que se vive 
Será vida el calor, abraaarse será vivir; pe-
ro á esto que yo siento ahora á las trea de 
la tarde, no puede llamarse vida, porque me 
ahogo, ¡üff! 
En el palacio de los duquea del Infanta-
do ha tenido lagar el casamiento de su hija 
Mercedea, con el hijo menor de loa condea 
del Asalto. 
L a caaa del Infantado parece un magní-
fico museo, pero lo que más llama la aten 
MANIFIESTO DE M A Y I i EODRIGHTEZ 
A última hora—y sin tiempo ni es-
pacio para insertarlo en nuestras oo-
lomnaa—recibimos el manifiesto qne 
dirige al pneblo de Ouba el general 
don José María Rodríguez, 
E n él annncia que sesepara del par-
tido de Unión Democrát ica por no h a -
berse aceptado la proposición qne res-
pecto del sefior Giberga, presentó á 
la Directiva del mismo el 8 del ac-
tual. 
PEEPARAOIÓN 
Se ha ordenado al administrador del 
ferrocarril de Marianao qae á la mayor 
brevedad proceda á la reparación del 
pnente Paso Superior de la carretera 
de San Cristóbal sobre la linea de la 
Compañía inmediato á la Ceiba. 
EEOAUDAOION 
Dnrante el mea de Julio últ imo re-
caudó la Aduana de Santiago de Cnba 
por todos conceptos $02.582-27 cen-
tavos. 
CREDITO 
E l secretario de Obras Públ i cas ha 
pedido al Gobernador militar nn cré-
dito de $480 oon deatino á la modifica-
ción de desagües en la casa, propiedad 
del Estado. Cuba 40, donde está esta-
blecido el Tribunal Supremo de Justi-
cia, para evitar loa perjnlcioa qne hoy 
sufre el edificio en loa d ías de lluvias 
por deficiencias de eaaa inatalaciones y 
el gran número de goteras qne en el 
mismo existen. 
E L DOCTOR REDONDO 
Con motivo de verse apremiado el 
doctor Redondo por su nnmerosa clien-
tela, solicitando sus servicios profesio-
nales, ha transferido sn marcha para 
España hasta la primavera próxima. 
PARA OASA OONSISTOEIiL 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado al Alcalde 
mnnicipal de Pinar del Río el expe-
diente sobre la compra de nn terreno 
para construir una nneva Casa Consis-
torial, oon objeto de que justifique si 
tiene ó no gravámenes . 
DEMENTES 
H a sido decretada la reclusión defi-
nitiva de loa dementea Fernando Cal-
vo Herrera y Mercedea Castro Pereda, 
en el Asilo General de Enajenados. 
PLANTILLA DESAPROBADA 
H a sido desaprobada la plantilla de 
gastos de material del Monte de Pie-
dad. 
E n su consecuencia, se ha dispuesto 
que dicho establecimiento de présta-
mo se rija por el presupuesto ante-
rior. 
RESOLUCION 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que la Administra-
ción no puede condonar el reintegro 
al Ayuntamiento de Gnanabacoa de la 
suma de 100 pesos por varios conceja-
les. 
LOS DEMENTES DE EROLA 
Se ha dispuesto que los dementes 
en observación del término municipal 
de Regla sean enviados al hospital 
municipal número 1 de esta capital. 
POR BARTOLOME MASÓ 
E l Comité de propaganda á favor de 
la candidatura del Mayor general Bar-
tolomé M a s ó , para presidente de la 
República, celebrará Junta hoy domin-
go, á la una de la tarde, en el Centro 
de Cocineros, San Nicolás 82. 
Orden del día, 
1? Trabajos realizados en la isla por 
los delegados generales y locales del 
Comité. 
2° Elecciones para tesorero y comi-
sión de redacción. 
3? Lectura del reglamento para de-
liberación y votación. 
4? Deliberación definitiva sobre la 
candidatura del vicepresidente de la 
República de Cuba. 
Habana 11 de Agosto de 1901.—El 
secretariot Ambrosio L a b a r r e r e y 
JSoroa, 
COMPLACIDO 
Habana, agosto 10 de 1901 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA 
Muy señor mío: Ruego á Y . me per-
mita rectificar desde las columnas de 
su autorizada publicación el suelto 
que inserta el periódico L a Lucha en 
su número del día 8, rotulado "Grave 
denuncia," ya qne el director de aquel 
periódico se ha negado á hacerlo, á 
pesar del compromiso que conmigo 
contrajo, no cumplido, sabe Dios por 
qué. 
Afirma el periódico L a Lucha que el 
señor Secretario de Justicia había man-
dado proceder contra m í á instanci-
por qneja de la señora viuda da 
García, motivada por exigencias que 
oon ella he tañido de la suma de treine 
cay siete centenes, que fijé como pre-
cio de mi complacencia á dictamina-
favorablemente un asunto suyo en qur 
he intervido como Fiscal Mauicipale 
con amenazas de demorar la tramita, 
ción del mismo si no accedía á mis pe-
ticiones. 
No queriendo entorpecer las gestio-
nes del Juzgado en este asunto, me 
limito á ampliar la información de L a 
Lucha haciendo públicos estos hechos: 
1° Que conocedor yo de qne la se-
ñora viuda de García había acudido en 
queja al aeñor Secretario de Justicia 
en el sentido antea indicado, y en tan-
to la queja aludida envolv ía ana do. 
nuncia contra mi, me personé oon el 
señor Secretario para rogarle solamen-
te, dispusiera la instrucción del co-
rrespondiente sumario en mi contra. 
2? Que por la anterior petición se 
dispuso compareciese la señora viuda 
de García á rectificar su denuncia, y 
ratificada por ésta , con el calor natural 
de toda persona que no desea ni puede 
desdecirse, se dispuso el inicio del pro-
cedimiento que yo mismo había inte-
resado. 
3° Que los treinta y siete centenes 
qne se euponen exigidos por mí le son 
cobrados á la señora García por sos 
directores en el asunto en que he inter-
venido sólo como Fiscal Municipal, 
por honorarios y agencias por ellos de-
vengados, honorarios que reclamó j u -
dicialmente el abogado de la referida 
señora García qne lo era un respetable 
Letrado de nuestro foro y 
1 4? Que el expediente que ao snpone demorado, me fué pasado para que dic-
taminara en él, con fecha treinta de 
julio pasado, y cumplí el trámite de 
mi cargo fecha primero de agosto que 
cursa, conforme á la máa extriota jue-
tiega. 
Sin más le anticipa las gracias su 
servidor q. b. s. m., 
Estanislao Castaña 
A u n q u e somos s i s temát icamente 
opuestos á reflejar en nuestras colum-
nas loa ecoa de crímenes pasionales, 
convencidos de su influencia desmora-
lizadora, no podemos negarnos á publi-
car la siguiente carta, que tanto por lo 
mesurada y prudente, como por invo-
car un legít imo derecho de defensa, es 
perfectamente compatible con el respe-
to al público, de qne aquí jamás nos 
olvidamos. 
Conste, por tanto, que al publicar la 
referida carta y el docnmento qne la 
acompaña, no prejuzgamos en modo 
alguno un asunto sub judioe, cuya dilu-
cidación y fallo corresponden á nuestro 
juicio, no á la prensa, sino á loa tribu-
nales de justicia. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: Obligados 
por la falsa información de los periódi-
cos L a Lucha y L a Discusión, que en 
esta como en otras muchas veces, no 
han retrocedido ante las consideracio-
nes debidas á nna familia honrada, 
acudimos á laa columnas de su digno 
periódico, para defender la memoria 
de nuestra infortnnada hermana Her-
minia, muerta de la manera trágica 
que ya sabe toda la Habana, 
Cuanto se ha dicho en descrédito de 
la reputación de nuestra hermana, es 
absolutamente falso, y pruebas sobra-
das tenemos para demostrarlo, como se 
demostrará seguramente en el curso 
del sumario. 
E n primer término, es falso que el 
señor López, antes de contraer matri-
monio con nuescra hermana, sufragase 
los gaatop que ocasionó la enfermedad 
que aquélla hubo de sufrir; y tan in-
cierto es esto, que el propio doctor 
Bango, á quien cita L a Lucha, dicien-
do que asistió á Herminia por cuenta 
del que después fué su esposo, protesta 
de dicha afirmación y está dispuesto á 
declarar todo lo contrario. Asimismo, 
las facturas de las medicinas compra-
das en la farmacia de Sarrá, están á 
nombre de uno de loa que firman esta 
carta, oon io qne bien claro ee prueba 
que fué dicho hermano quien costeó 
las citadaa medicinas. 
E s igualmente falso qne ni nosotroa 
ni nadie de nuestra familia viviera en 
oasa del señor López, ni mucho menos 
á expensaa de dicho señor, de quien 
eolo malos ratos hemos recibido. E l 
disgusto entre todos nosotroa y el señor 
López exist ió desde antes del matrimo-
nio, al que todos nos opusimos porque 
preveíamos qne había de causar la des-
gracia de nuestra hermana. 
L a separación del mencionado ma-
trimonio fué pedida por Herminia á 
causa del mal trato que recibía de su 
esposo y de la vida disipada que lle-
vaba éste. Durante dicha separación 
el señor López nunca le as ignó á su 
esposa cantidad alguna para alimen-
tos, á pesar de haber fallado en este 
sentido el juez de primera instancia 
del Pilar; y cuando ae trató de hacer-
le cumplir con ese deber, el Sr. López 
alegó que v iv ía al abrigo de au padre, 
rehuyendo oon este pretexto el men-
cionado compromiso. 
Por tal motivo, podemos afirmar de 
la manera más rotunda, y sin temor á 
qne nadie nos desmienta, que nuestra 
hermana, después de separada de su 
esposo, vivió única y exoluaivamente 
de lo que le producían sus ciases de 
piano y del auxilio que nosotroa le 
prestábamos. 
Esto es todo lo qne tenemos que de-
cir, pues no queremos entrar en dispu-
tas con periódicos que oaando se trata 
de excitar, con propósitos de lucro, la 
curiosidad mal sana del público, ó 
cuando se atraviesa cualquier otro in-
terés por el estilo, no respetan la san-
tidad del hogar ni vacilan en recojer 
en sus columnas toda oíase de oalum-
nias, sin detenerse ante una tumba re-
cién abierta, antea al contrario, com-
placiéndose en perseguir á la desdi-
chada víctima más allá del sepulcro y 
en arrancarle la honra, no contentos, 
al parecer, de que le hayan arrancado 
la vida. 
Damos á usted las gracias, Sr . Di-
rector, por la inserción de las anterio-
res l íneas, y le agradeceríamos, ade-
más, que á continuación de esta carta, 
publicase el auto de procesamiento, 
qne le adjuntamos. 
De Y . atentos s. s. q. b. s. m., 
Ldo, Arturo Boig, Emilio Roig. 
Antonio Roig. 
CAUSA POR PARHICIDIO 
PROOBSAMISNTO 
D E DON B I G A R D O L O P E Z 
He aquí los considerandos del auto 
de procesamiento dictado ayer tarde 
por el Juez de instrucción del distrito 
Oeste, contra D . Ricardo López y Cor-
tés, en oausa por parricidio en la seño-
ra doña Herminia Roig y López: 
Conaiderando: que por la certificación 
extendida por el aeñor Juez Municipal del 
distrito Norte de esta ciudad, que obra á 
íbjaa sesenta y sesenta y uno de esta causa, 
aparece que don Ricardo López y Corté8, 
contrajo matrimonio canónico con la señora 
doña Herminia Roig y López, en la Iglesia 
del Monserrate de esta ciudad en las pri-
meras horas de la mañana del día 10 de Fe 
brero de 1895, cuyo matrimonio fué suscrito 
al fóllo doscientos oche a ta y uno, tomo sex 
do, Sección de Matrimonios del Registro del 
auprimido Juzgado Municipal de Guadalu 
pe, de esta ciudad. 
Considerando: que por el espediente que 
obra á fojas 36 al 56 de este sumario, se 
justifica que la señora Herminia Roig de 
López, con fecha 19 de Octubre del año 
1899, solicitó de conformidad con lo que 
preceptúa el inciso primero del artículo 
1869 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se 
le conetitujera en depósito en forma legal, 
y como trasmite previo para establecer de-
manda de divorcio contra su consorte don 
Ricardo López Cortés. 
Considerando: que habiéndose tomado 
dicha solicitud y tocada en curuo al extiu 
guido Juzgado del Pilar de esta ciudad, és-
te después de practicar las diligencias per-
tinentes al caso, depositó á la expresada 
señora en la persona de su hermana doña 
Rosa, de los propios apellidos. 
Considerando: que del aludido expedien-
te, aparece además que en 18 de Noviem-
bre del mismo año 1899, estableció la seño-
ra Herminia Roig, demandada de divorcio 
contra su esposo la que en el hecho tercero 
de la misma, la funda en las injurias graves 
que periódicamente le infería aquel, y que 
habiéndose conferido traslado de la misma, 
á su esposo no la contestó, quedando para-
lizados en este tramite las expresadas deli-
gencias. 
Considerando: por lo anteriormente re-
latado que además, comprobado de una 
manera cumplida que los esposos López y 
Roig, se hallaban separados, cuya separa-
ción demuestra de modo inequívoco que en 
el seno del matrimonio de que se trata exis-
tían hondas diacusiones, que quebrantando 
la harmonía entre ellos, provocaron BU se-
paración; pues semejante hecho no se con-
cibe entre esposos, y menos aún, tratándo-
se de personas de cierta condición social, 
sino á impulso de motivos tan poderosos, 
que se sobrepongan á las exigencias socia-
les las cuales son de más rigoroa observa-
ción cuando más elevadas son las condicio-
nes de las personas. 
Considerando: que la dicha separación 
en que vivían los expresados esposos desde 
la fecha anteriormente expresada, sin que 
se ocupara para nada el esposo do la espo-
sa, ni siquiera para atender á lo más pre-
ciso de la vida, son hechos de suma impor-
tancia que deben tenerse en cuenta por el 
Juzgado al dictar este auto. 
Considerando: que en las primeras horas 
de la noche del día 5 del actual, yendo la 
señora doña Herminia Roig, acompañada 
del joven Jesús Feliciano Rodríguez y Ara-
gón, y al llegar ambos á la calle x esquina 
á 14 x en el barrio del Vedado, se le pre-
sentó sutilmente el acusado Ricardo López 
y Cortés, y después de haberse cambiado 
algunas frasea, eate hizo un disparo, cuyo 
proyectil hirió á su esposa, la que por las 
ropas ocupadas con las señales del dispare 
y sangre que ocasionó se ha demostrado 
encontrarse completamente vestida, y co-
mo el joven Rodríguez huyera, á la raíz 
del primer disparo, le hizo dos disparos á 
eate no habiendo logrado con ellos' herirlo. 
Considerando; que la herida que recibió 
la señora Herminia Roig, la noche de au-
tos le produjo la muerte en el dia de ayer, 
cuyo hecho se comprueba por las certiflea-
cionea que obran en el sumario, expedidaa 
por los profesores Bernardo Moas y Juan 
R. O'Farrill, así como la autopsia practica-
da. 
Considerando que el que matare á su cón-
yugue será castigado, de conformidad con 
ln que determina el artículo 413 del Título 
3o del Código Penal, como parricida, con 
las penaa de cadena perpetua ó muerto. 
Considerando: que el acto de disparar 
un arma de fuego contra cualquiera perso-
sona constituye el delito á que se refiere el 
artículo 420 del expresado Código, y será 
castigado con la pena de prisión correccio-
nal en su grado mínimo y medio, si no hu-
biera concurrido en el hecho todas las cir-
cunstancias necesarias para constituir de-
litos frustrados ó tentativa de parricidio, 
asesinato, homicidio ó cualquier otro delito 
á que estó señalada una pena superior por 
alguno de los artículos de esto Código, si 
bien el presente caso no debe considerar-
se este delito como hecho aislado, sino de-
rivado á consecuencia del primero, ó sea el 
parricidio. 
Considerando: que dada la pena que pue-
de corresponder al delito, según lo diapues-
to en el artículo 6° del Código Penal, que 
es aflictiva, no procede la libertad provlsio 
nal ni aun con üanza. 
Visto: lo que disponen loa artículos 384, 
502, 503 y siguientes de la L a Ley de En-
juiciamiento Criminal. 
Se declara: procesado por esta causa al 
ya mencionado don Ricardo López Cortés 
y se decreta la prisión provisional del mis-
mo, con exclusión de toda fianza. 
Notifíquesele íntegramente este auto, 
instrúyaaele de su procesamiento, motivos 
y derecho que la ley le concede de pedir 
reforma de este auto dentro de setenta y 
cuatro horas siguientes á su notificación, 
como todos los derechos que le concede el 
artículo 84 de la JLey ae Enjuiciamiento 
Criminal, formándose ramo sepaiado para 
tratar de la priaión. 
Se declaran públicas desde este momento 
las presentes actuaciones, haciéndosele sa-
ber también al procesado, al que ae le con-
cede un plazo de veinte y cuatro horas pa-
ra el nombramiento de defensor, ofrecién-
dosele hacer saber la designación al nom-
brado, y durante cuyo término no se prac-
ticará diligencia alguna. 
Hágase constar en esta causa los ante-
cedentea penalea y carcelarias del proce-
sado. 
Requiérase á dicho procesado preste fian-
za en metálico de veinte mil peaétaa á rea-
ponder á laa rosponeabilidades pecunia-
rias que puedan correapondene por razón 
de eaca causa, y caso de no verificarlo, em-
bargúesele bienes suficientes á cuürir diefia 
suma, formándose ramo separado para tra-
tar este particular. 
Y comuniqúese esta resolución á la Su-
perioridad y Miníaterío Fiscal. 
Así la proveyó y forma el Ldo. don Ma-
nuel Lauda y González, Juez de Primera 
Instancia é Instrucción del diawito Oeste 
por ante mí el EacriDano de que doy fe.— 
Manuel Lamia.—Ante mí.—Miguel Verna. 
ción son los cuadros y los tapices antiguos-
E l condado del Asalto lo creó la defensa 
heroica del Morro de esa capital, contra los 
ingleses. Se trata de la hidalga casa de los 
descendientes de Calderón de la Barca. 
Leo en loa periódicos franceses detalladas 
é interesantes descripciones de la suntuosi-
dad con que se celebró la boda de la seño-
rita Terry. 
Lo más distinguido de la sociedad pari-
siense reunióse ese día, no hace muchos, en 
los salones de Mmo. Terry, que daba una 
matinée con motivo de la firma del contrato 
matrimonial entre su hija y el conde Sta-
nislao de Castellano, tercer hijo del marqués 
de Castellano y la marquesa née Juignó. 
Los salones, la serré y el jardín ofrecían 
hermoso aspecto, especialmente la serré, ta-
pizada de espléndidas guirnaldas Luis XV, 
formadas por magníficas rosas France. 
Resultó elegantísimo el desfile de hermo-
sas damas, con elegantes toilettes, ante los 
regalos que constituían una verdadera E x -
posición de obras de arte y alhajas antiguas 
y modernas. 
En la corbeille resaltaban un hilo de per-
las, una diadema con turquesas y diaman-
tes, magníficos encajes antiguos, una rica 
vajilla de plata sobredorada, regalo de los 
marqueses de Castellano; otro hilo de perlas 
de inestimable valor y tres magníficos dia-
mantes regalados por los señores de Terry; 
un aderezo de esmeraldas y brillantea, re-
galo de la Beaulaincourt. 
Entre loa demáa regaloa figuraban: un 
centro de mesa y unos candelabros de pla-
ta, de los condes de Castellane; un juego de 
thó de plata sobredorada y una flecha de 
brillantes de los condes Juan de Castellane; 
una vajilla de plata de la marquesa de Juig-
né; un espejo oon marco de plata la señorita 
Nateca Terry; un precioso mueble, de don 
Emilio Terry, tio de la novia; otros muebles 
antiguos, de la señora Terry, su abuela; un 
centro de mesa, de los principes de Taren-
te; unos candelerosde Scvres, deM. y Mme 
Scbueider; una sopera de plata, de los du 
ques de Roban; una azucarera, de la prin-
cesa Foix; una ensaladera de la princesa 
Hoggio Suaaa; un centro, de los condes de 
Hanssonville; mueblos antiguos de M. 
Mmo. Blanc; un servicio de tó, de Saxe, del 
duque de Dondeauville; una canastilla de 
porcelana, del duque de Montmoroncy; una 
mesa para te de los condes Román Potock; 
una c.rbeíUe de masa, de la|priuceaa Fran 
9 ña de Broglie; una meaita de maderaa fi-
nas, de loa mai quesos de Chaponay, y otroa 
muchos de laa personas de máa viso de 
París. 
La boda se celebró en la iglesia de Saint 
Honoró d'Jfiylau. Apesar de lo avanzado de 
la estación, el templo era pequeño para 
contener á la elegante y numerosa concu-
rrencia que acudió á presenciar la ceremo-
nia. 
E l cortejo, al entrar en la iglesia, cataba 
formado por M. y Mlle. Terry; conde Sta-
nislas de Castellano; birón Blanc y Mmo. 
Francois Terry; marqués de Castellane y 
condesa de Beaulaincourt; don Emilio Te-
rry y madame T. Terry; conde Caatellaoe, 
marquesa de Juigné; conde Juan de Casto 
llano y conde de Clermont-Tonerre; señor 
T. Terry y baronesa Blanc; marqués de 
Juigné y marquesa do Talleyrand; duque 
de Montmorenoy y princesa Radziwil. 
L a condesa Juana de ^Castellano no asis-
tió por hallarse enferma. 
La quéte fué hecha por la princesa Rad-
ziwill y M. Bonl de Castellana, Mllo. Ode-
tte Terry y M. Emilio Terry. 
SEÑALAMIENTOS PARA. MAÑANA 
No hay. 
SUPREMO 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Amador Naran-
jo contra ios Sres. Crusellaa, Rodríguez y 
ciomp., en cobro de pesos. Ponente: señor 
Aguirre. Procurador: Sr. Sarraín. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALE3 
Seooión primera: 
Contra Leandro González y otro, por 
asalto y robo. Ponente: Sr. Menocai. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. García Bal -
sa. Juzgado, de Ssn Antonio. 
Contra Manuel González y otro, por in-
jurias y calumnia. Ponente: Sr. Menocai. 
Fiscal: Sr. Benítez. Defensor: Ldo. Beci. 
Juzgado, del Eate. 
Secrecario, Licenciado Miyersa. 
Sección segunda: 
Contra José R. Gutiérrez, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bení-
tez. Defensor: Ldo. Govíu. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Contra Teófilo Gálvez, por amenazas. 
Ponente: Sr. Piohardo. Fiscal: Sr. Benítez. 
Defensor: Ldo, Castaño. Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
A d u a n a d@ l a H i a b a n a 
Ayer, sábado, 10, se recaudó en 
ia Aduana do eate puerto, por todos 
oonoeptos: $32,407-32. 
Durante la ceremonia se ejecutó un her-
moso programa musical. 
Después de la bendición religiosa, la ae-
ñora de Terry dió una brillante recepción 
en tu hermoso hotel de la Avenida del Bois 
de Boulogne. 
E l traje de la novia era de raso blanco 
hechura "princesa," con ricos encajes de 
punta de Inglaterra. 
De sobra saben ustedes que la señorita 
de Terry pertenece á distinguida y opulen-
ta familia cubana. 
En Biarritz se habla de la herencia de 
1.750,000 francos, que acaba de percibir la 
marquesa de Pedroso, sobrina do una dama 
yankee, recientemente fallecida, que es la 
legataria de tan bonita suma. 
Continúa la buena racha en Apolo. Tam-
bién ha obtenido éxito muy lisonjero E l 
género ínfimo, entremés lírico, original de 
los afortunados hermanos Quintero. 
En la obrilla se trata de ridiculizar esos 
espectáculos qua se ofrecen en los salones 
de diveraos colorea, á que concurren hom-
bres tan solo. 
Los que pueden hablar de ellos porque 
pueden hacer comparaciones, dicen que 
"por allí desfilan tipos admirablemente ob-
cervados de calaveras en plena juventud ó 
de senectud incipiente, que corean las co-
plas de las chanteuses y las saludan oon 
gritos y exclamaciones; de fariaáicus aficio-
nados, que truenan contra lo híbrida y ne-
fando del espectáculo, á reserva de volver 
á él en la ocasión primera; el señorito chu-
lo, que se sabe de memoria la vida, mila-
gros y domicilio de cada una de las artis-
tas, y algunos otros no menos reales." 
C K O N I Q , U I L L A 
L a C r u í t R o j a , 
R a m ó n Aliones, 
Hace pocos días , oaando visitaba en 
la grata y amable compañía de mi que-
rido amigo don Gabriel Costa, el pala-
cio—que no caaa—de la calzada de 
Galiano, número 100, donde tienen su 
gran fábrioa de tabacos Ramón Alio-
nes, y sus marcas anexas, entre las qae 
sobresale ia denominada Marqués át 
Rabell, los señores Babell, Costa, 
Vales y Compañía, me detuve al en-
oontrer en la planta baja del edifloio 
numerosas máquinas de picarla rama, 
convertirla en hebra y hacer cigarros, 
y le pregunté: 
—¿Qnó es estof 
—Üato—me dijo—es un estableci-
miento independiente de la fábrioa de 
tabacos. 
—¿Propiedad de ustedes, por su-
puesto? 
— N ó ; propiedad de J . Valea y Com-
pañía. Nuestro sooio don Jesús Vales 
se ha reservado la explotaoióa del ra-
mo de cigarros L a üruz Roja, oon sus 
marcas complementarias, y aquí sigue 
explotándolas , oon provecho propio y 
satisfacción del público. A fuerza da 
constancia, de esmero y saorifloios. 
Vales ha hecho que sus cigarros se 
abran camino en todos los meroados, 
y sn fama es ya universal. E l cigarro, 
amigo mío, es nna cosa delicada: no se 
llega al éx i to en su explotaoióa, sino 
mediante la asiduidad en la elabora-
ración y el saoriñoio en los materiales, 
y como á la mujer de César, la mancha 
de ana sospecha destruye todo lo qae 
se ha conquistado en macho tiempo; 
así que hay que atender á su confeooióa 
y procurar que no caiga sobre BU cré-
dito esa mancha. A h í tiene usted por 
qué Vales ha logrado el triunfo en la 
contienda comercial, no obstante el 
crédito de otras marcas. H a vigilado 
macho, no se ha detenido en precios 
para procurarse buena rama, y al pre-
sentarse en los meroados comerciales 
del mando, lo ha hecho atenido á la 
bondad indiscutible de sn mercancía. 
Y , ya lo sabe usted, lo qae es baeno, 
asaba por ser aclamado y escogido por 
las personas de gusto. 
—Me he convencido de ello, amigo 
don Gabriel, en mí reciente viaje por 
España. He fumado mucha Cruz Roja 
y mucho Gayarre por aquellas tierras, 
y he visto a los fumadores que dése-
ohaban el cigarrillo de las fábricas es-
pañolas y el filipino, que es mejor y 
máa oaro, comprar cajetillas de La 
GruzRoj* y de Gayarre en los estañóos 
y depósitos especiales de la Tabaca-
lera. 
—Pues si hubiese ido usted á la 
América del Sur, á Par í s , á Londres, 
á Berl ín, etc., habría encontrado el 
mismo fenómeno, pues este cigarro-^ 
como me ha demostrado mi consooio 
Jesús Vales al mostrarme, en momea' 
tos de expansión, los libros de su casa, 
—se ha abierto por sí solo todos los 
orminos, y es justamente solicitado 
por laa personaa de gusto. Yo me ha 
rendido á la evidencia al saborearlo, y 
no sería justo si no lo declarase en vos 
alta, Y cuidado que soy exigente ea 
este panto y tengo motivos para cono-
cer el ramo; qne de algo me ha de ha-
ber servido mi experiencia de muchos 
años en L a Legitimidad y L% üidal-
guia, 
—Bueno. Pues ya que estamos aquí, 
¿quiero nsled que visite el departa-
mentó de oigarroaf 
—Por mí, lo que usted guste. Lo 
acompañaré, y de ese modo visitaré la 
fábrioa de un vecino de caaa y sooio 
en el principal ramo de la industria 
tabacalera, el tabaco torcido. 
Y así , gratamente acompañado, tnve 
o c a s i ó n de visitar la popular cigarrería 
de J e s ú s Vales y Compañía. Montada 
en grande, posee todos los elemontoa 
de las más importantes casas de sn gé-
nero : máquinas de elaborar cigarros 
con la últ ima expresión de loa adelan-
tos en esa industria, máquinas de con-
vertir la hoja en hebra y en picadura, 
según se quiera, papel excelente, rama 
superior de la Vuelta Abajo, operarios 
entendidos, habil i tación lujosa, y todo 
aquello, en suma, que es necesario 
para que el cigarro, de exaelente cali-
dad en sas componentes, de elegante 
forma en su aspecto, constituya el pla-
cer y la delicia del fumador. ¿Cómo no 
ha de haberse acreditado, oon tales 
elementos, la marca? Bien supo mi au-
sente y buen amigo J e s ú s Vales, dig-
namente secundado por su socio don 
Juan Pérez , que lo sustituye ahora 
en la dirección de la oaaa, lo qae se 
hizo, procurando, más que la enorme, 
pero al fin, efímera ganancia de un 
momento, la modesta, pero constante, 
de toda la vida, dando á sus cigarros, 
en primer término , la bondad de los 
materiales en ellos empleados, y en se-
gundo, el realce da la presentación. Ifil 
atendió á aquel célebre axioma comer-
oial, base del éxito en los negocios, 
"valen m4a muchos poquitos que un 
mucho aislado", y así ha procedido, 
De otro modo, ¿habría logrado el cré-
dito de que disfruta aquí y en todo el 
mundo? 
Famsndo ene cigarros, me acordaba 
de aquellos sentenciosos versos: 
Diciendo está el cigarro 
lo que ea la vida: 
placer de unos instantes, 
humo y ceniza. 
¡Humo y ceniza, sil Mas antes de 
que desaparezca de entre los dedos el 
cigarro destruido por el fuego y troca-
do en ceniza, y antes que el humo en 
caprichosas espirales haya desapare-
cido ea la atmósfera, ¡qué placer no 
lia proporcionado al paladar! ¡qué 
imágenes no ha traído á la imagina-
ciónJ ¡qué sueños , despiertos, no ha 
proporcionado! ¿Que es efímero ese 
plaoer? Bueno; mas ¿acaso no lo son to-
dos en la vida? ¿Ea por ventura do-
radora ia dicha? ¡Pobres de los 
que no faman, porque para ellos no se 
ha heoho el deleite de soñar ilusiones, 
amenguar penas, disfrutar ventaras 
fugaces, si se quiere, psro al fia ven-
turas! 
D s t ú v e m e e n estas filosofías de fa-
mador contumaz, al llegar al salón de 
tmoajillado. Al l í vi que la maroa La 
Cruz Roja tiene muchas anexa?; entre 
ellas se encuentran: Ramón Aliones, El 
Obs< quio, Goyirre, Amor en Suiño, La 
Tenemos que Jamentarjlos fallecimientos 
siguientes: el de la condesa de Valdeparai-
so, dignísima señora; el del marqués de 
San Miguel de Aguayo, caballero justamen-
te estimado; ol de don Rafael Troyano, per-
sona de mérito; la del ilustre periodista se-
ñor Manó y Flaquer; la del general de la 
Armada don Luía Pastor y Landero, moy 
conocido en eaa capital y muy querido en 
todas partes; la de la virtuosísima señora 
doña Feliciana de la Puente, esposa de don 
Felipe González Vallarino; la del inteligen-
te autor dramático don Francisco Luis de 
Retes, y la del pundonoroso general don 
Calixto Amarelle y Rodríguez. 
He recibido, y me apreauro á decirlo, laa 
carpía con que me han honrado Nemy 
Una cubana. Mil graciaa por los elogios; 
aunque no loa merezco, me halagan. ¿Quó 
máa aatiafacción para mi que la muy hon-
roaa de aer.. Zetáa? ¿Qué mayor merced á 
mia pobrea crónicas que la de tener tan asi-
duas como inteligentísimas lectoras? 
Será usted complacida, señorita Nena. 
trataré de averiguar lo que uated desea. 
Procuraré también que Una cubana no 
ignore lo que además quiere saber. 
En cuanto á sus otras preguntas, la diré 
que con máa repoao tendré el guato de con-
testar á todas ellas en la próxima Carta. 
Poco tiempo y poco espacio me quedan; 
pero no terminaré esta crónica sin darlas 
graciaa al director de E l Heraldo Español 
por su amabilidad en enviarme el perió-
dico. 
Adiós, ¿eb? hasta pronto. 
SALOiiá NúKaz y TOPEIE. 
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Eminencia y otras; que cada una tiene 
sos formas especiales, hay deleites, 
ambrosias, sublimes, obsequios, ewmen-
tes, balsámioos, y papel de pasta y pi*I-
pa de tabaco, arroz y pectoral, llanoo 
y trigo, eucaliptm, berro y orotús y 
otros maohos, qaa responden al gusto 
y los deseos de los fumadores. 
Don Jesús Vales ha logrado, mere-
oidamente, coa la excelencia de BUS 
productos, el honroso diploma de pro-
veedor de la Real Oasa de España; y 
ha logrado otro privilegio no menos 
alto: el de la general aceptación de 
sos cigarros en Europa y América, 
por parta do las personas más inteli-
gentes. 
E s a ea eu mejor gloria, y por ella 
lo felicito. 
EUSTAQUIO OAREILLO. 
E L M O E R O O A S T L B 
Para Nue^a York salló el vapor ameri-
cano "Morro Castle", llevando carga y 
pasajeros. 
E L V A P O R F L O R I D A 
Salió ayor para Cayo Hueso llevando 
cirga, correspondencia y pasajeros. 
E L S A N F E R N A N D O 
E l lanhón cubano do este nombre salió 
ayer para Tampa, en lastre. 
PROGaAMA. DEL DÍA.—Bailes, con-
ciertos, espectáoalos teatrales, bas\ 
hall, de todo hay eu el programa dec 
di?. 
Bailes tenemos de día y de noche. 
Entre loa primeros, las matinóes de 
1« Sociedad del Vedad cde la playa de 
Marianao y del Violeta Club, en el pin-
toresco Oojímar. 
Por la noche, en los Balones del 
Círculo Hispano. 
L a maticée de la playa promete es-
tar animadísima, pues para ella ee ha 
dado cita todo el smart habanero. 
Otras fiestaa de matinéé qae esta-
rán á en vez muy concurridas son el 
desafío del Habana y A'imendarss, pri-
mero del "Premio Particnlar,', las fun-
ciones en los circos de Pubillones y 
de TreviBo y el concierto que darán en 
el gran teatro de Tacón, á las dos y 
media en punto, los profesores "que di-
rige el maestro Martín. 
La.matinóe de Pubillones está dedi-
cada á les niños. 
No pagarán éstos por su entrada 
más que diez centavos. 
E s la última matineode la tempora-
da, poes la Compañía embarca en la 
próxima semana con rombo á México. 
Los teatros. 
Alhambra, L a r a y Oaba estarán 
abiertos, por la noohe, ofreciendo, res-
pectivamente, las fanoiones que se 
anuncian en la sección de Espootáou-
ios, después de la Gacetilla. 
Y en Albiaa llena el cartel i a Vuel-
ta al Mundo, zarzuela en tres actos de 
¡gran espectáculo que constituye el su-
ceso de la semana teatral. 
Por nn poeo, entrada y luneta, pue. 
de ver el lector esta noche en Albiau 
obra tan bonita y recreativa. 
Y á otra cosa. 
VIGENTE COSTA N o a u B E A s . — E l 
número qae acaba de repartir la Oa-
<¡eta Mmioal dedica parte de su intere-
«aote texto á dar cuenta del triunfo 
artístico obtenido por el laureado pro-
fesor catalán don Vicente Cesta No-
güeras en un concierto celebrado en 
la acoiedad ''Fomento del Trabajo Na-
oional?' do Ja gran ciudad de Barcelo-
na. 
E n el programa do la fiesta figura-
ban diez y nueve piezas de piano solo 
y canto y piano, oomposioionea todas 
del eenor Costa Nogueras. 
Periódicos do aquella capital como 
E l Notioiero, ee expresan en estos tér-
minos: 
"Costa Nogueras es, á no dudar, 
tino de los compositores más notables 
de nneistro país, y cuanta música ha 
escrito en su larga carrera de profe-
sor mereció siempre los elogios de la 
prensa y de los inteligentes, todos ad-
«iiradorea de su talento. 
Sobresale además dicho señor ODIUO 
concertista do piano, ya que domina 
•en absoluto este difícil inatrumento, 
por cuya Sazón resaltó mayor el éx i to 
•que auoohe obtuvo al ejecutar él mie-
ano las o imposiciones del citado pro-
grama, algunas da ellas nuevas, entre 
Jas que recordamos " E l vals de la vi-
<ia" y dos ó tres números máa del con-
cierto. 
L a inspiración del maestro y sus 
profundos oonooimientss tóonioos, 
echáronse de ver en cada una de las 
•obras que ejecutó, pertenecientes á 
diatintos géneros, algunos de sabor 
clásico y las más de marcado aire po-
pular, unas y otras ap iand id í s ima^ 
debiendo repetirse muchas á instancia 
4el público que asistió á la velada." 
B). triunfo dei artista repercutirá 
oftiiñosamenta en el corazón de un 
buen amigo nuestro, D . Gabriel Costa 
Noguerae; hermano del ilustre profe-
sor y peraoaa justamente estimada en 
esta eooiedad-
E L FKJAEO .—Da este caito perió-
dico bien pudiera decirse lo que se 
decía del personaje que da nombre á 
la ilustrada poblioación habanera: 
£í'jaro se halla en todas partee. 
E l texto del núm. correspondiente al 
día de hoy, que tenemos á la vista, 
publica excelentes grabados y bellos 
artículos de actualidad. 
Juan Guaiberto Gómez, delegado 
por la provincia do Santiago de Cuba 
á la Convención Constituyente, apare-
ce primorosamente fotograbado y bío-
^raflaao por Márquez Sterling. 
L a célebre actriz italiana Teresa 
Maciani es objeto de un retrato y de un 
artículo corto y eintétioo de Hermida. 
E l proyecto de Palacio ''Las Deli-
cias" de la ueñora Rosalía Abrea y 
otros grabados y artículos todos de 
actualidad, lorman eí Elimero, á más 
de la crónica de salones. 
Además de números tan selectos co-
mo el qae acabamos de describir, JSl 
Jíigaro regala á las eeñoras un precio-
so periódico de modas con figurines y 
patronea y aínda maiti: loa Ruscripto-
res de Agosto pueden optar por el re-
galo del magnífico piano qae ee viene 
txhiibiendo en el Salón de JSl l igara , 
Obispo 62, dende se reciben suscrip. 
cienes á un peso plata al mes. 
LAS PLAYAS.—Por momento se ven 
más íavorecidoa lee baños de L i s F l a -
yas. 
Desde la Habana, durante todo el 
día, pero cea especialidad ea las horas 
de mañana, acuden al aae?o balneario 
del Vedado familias numtrosas de 
nuestra sociedad. 
Todo parece contribuir á la popula-
ridad de Las Playas: el viaje ee cOmodo. 
la e i tnscióa eyplóndida, puras sus 
aguas y lotj precios muy equitativos. 
Hoy por hoy, decir el balneario de 
moda. 
Ni más ni menos, 
LUCHA I J L E S A . — E n el teatro de 
Marianao un dará hoy el espectáculo 
de una gran lacha isleña después da 
la llegada del tren de la una. 
Por la terde, se entiende. 
L a contienda estará sujeta á condi-
ciones que la Empresa promete hacer 
cumplir con toda formalidad. 
FESTIVAL .—Por iniciativa del dob 
Tiger se verificará el próximo domingo 
18 en ios torreaos del Maiiuo, Cerro, 
nu gran Festival cuyos productos se 
destinan á la señora madre de Martí. 
Habrá grandes matchs eutre dicho 
club y el Vito y G j ín ia r , carreras de 
ChballoB, carrer&a en Gacoa y otras 
muohas divereioass de que ya daremos 
cuenta en su oportunidad. 
E l espoetácalo será amenizado por 
púa buena banda de mtbioa. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejeoutará está noohe en el Parque 
Central la banda americana del 2? 
Cuerpo de Artil lería. 
1? March.—TbeEmmet;Guard8, Wight. 
2? Overture.—Berlín as it laughs and 
cries, Conraddi. 
3o Waltz Spring's rejoicing, Strauss. 
4? Selection.—Chimes of Normandy, 
Planquette. 
5? Hungarian Dances, Brahms. 
6? Potpouri.—on Broadway, Beyer. 
7? Soasa'a latast.—Hail to the Spirit of 
Liverty. 
8? Cuban Hymn. 
i)° Star SpaDgled Banner. 
L a retreta dará comienzo á las ocho 
para terminar á las nuevo y media. 
LA NOTA FINAL.— 
—Pueden creerme ustedes ,—decía 
el bohemio X á sus apiigoa.—He teni-
do que luchar lo increíble para que 
el encargado de mi cuarto aceptase 
unas pocas peset a s . . . . 
—¡Hombre! ¿Es posible? ¡Ese es uu 
casero ideal! ¿Conque tanto trabajo 
cuesta hacerle tornar unas pocas pe-
setas? 
—Sí porque mi hombre quería 
¡muchas! 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su nao 
se curan radicalmente, por orónicoa 
que sean. 
GEAN PUEIFIOADOR de la SANQEE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal oa 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Rióla, 99. Farmacia y Dro-
guería ^San Jul ián."—Habana. 
E s p e c t á c u l o s 
ALBISU.—Compañía de z a r z u e l a -
Función corrida.—A laa ocho: E l viaje 
cómico lírico ea trea actos LaVueltaal 
Mundo. Luneta con entrada, un neso. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Bai le—A las 8^: Búffalo JSxpo-
siiion.—A laa 9i: E l Castillo de Ataré*. 
Bai le .—A laa 10^: L * viuda de los cin-
co Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8; L a Marina Cu-
bana ó JSl primer acorazado.—A laa 9R 
Déjelo yo lo conozco, es motorista.— 
A laa 10: Fungueiro & Oo. Keal State. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedadea.— 
Func ión diaria.—Matinée loa domin-
gos.—Loa jueves, sábados y domin-
gos, baile despuea de la func ión .—A 
laa ocho y cuarto.—El domingo 17 á 
la una de la tarde gran lucha is leña. 
CIRCO DE TREVIÑO.—Cuatro Caroi-
noa,—Función todas las noches y ma-
tinée los demingos oou variado pro-
grama. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—Desde el 
lunes 5 al domingo 11 de Agosto, cin-
cuenta asombrosas viataa de la Suiza 
Francesa.—Entrada: diez centavos.— 
—Galiano número 116. 
I w k IB \MI Persra 
Dr. M M í a p . 
MSDIOO 6IRVUN0 
Eafemedades de los oídos, 
Qaslro-mtsstiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tardo y de 7 
8 do la noche. 
M u r a l l a os quina á V i l l egaa , aUe» . 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A 11 D E A G O S T O 
Eato mes eetá consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en la Merced. 
Domícgo X I dospuóa do Pentecostés. 
Santos Tiburcio y Taurino, mártires, y San-
tas Susana y Filomena, vírgenes y márti-
res. 
. Llámase comunmente este domingo en la 
Iglesia romana el domingo del sordo y mu~ 
tío, curado por Jesucristo, porque el Evan-
gelio de este día cuenta la historia de este 
milagro. L a Iglesia ha elegido para la 
epístola de la misa de este día el pasaje de 
la carta que San Pablo escribió á los co-
rintios, en que después de haberles dado 
cuenta del modo can que había anunciado 
el Evangelio, les dice que no les ha ensé-
ñalo, y como dejado en depósito, sino lo 
que había recibiao de Jesucristo; y por el 
compendio y resumen que les hace de loa 
principales misterios de nuestra religión, 
lea da una perfecta idea de la excelencia 
del Kadentor, de su divinidad y la infinita 
bondad con que mira áloa hombre?. 
E l Evangelio no ea una menor prueba de 
todo esto; no pudiendo eer el estupendo mi-
lagro que él se refiere sino efecto de aque-
lla omnipotencia, que no puede convenir á 
otro que á Dios. 
£1 introito de la misma expresa perfec-
tamente los sentimientos y afeotoa de un 
corazón animado de una viva fe en este di-
vino Señor, y lleno de una eanta oenfianza 
en su bondad y en su omnipotencia. 
DIA 12. 
Santos HarcuJanOj obispo y confesor; 
Creacenciano, mártir; Santas Ciara de Asía, 
virgen y fundadora; Hilaria, Nincia y Ju-
liana, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Sdlud, en 
Siervas de María, y el día 12 á Nuestra Se-
ñora del Pilar, en su igles a. 
Monasterio de Santa Ciara. 
En la Iglesia de este Monasterio ee ce-
lebrarán los siguientes cultos en honor de 
la Santa Macire: 
Día 11.—A iaa cinco y media do la tarde 
vísperaa, y á laa siete de la misma solemne 
salve. 
Día 12.—A las nueve da la mañana to-
lemne fiesta en la que oficiarán los RR. 
PP. Franciscanos y predicará el Rtío. P. 
(áuardian de la Orden Seráfica. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del in-
dicado Monasterio, suplican por este medio 
á los flelea se sirvan asiEtir & esospiado-
soo actos. 5724 2d-10 l a 10 
FIESTAS RELIGIOSAS 
en C a s a B l a n c a . 
Loe vecinos dei barrio do Casa Blanca obef qnia-
rán con fUstr.» religioeas en la )gli»ia do dicho ba-
nlo loe ülaa 10 j 11, t la Santíeima Virgen del Car-
men, patrona de eto pueblo. 
L a OomiBión invita á los feligreses y dem ŝ de-
votos. 5ÍS6 2i-10 la-10 
Primilíva é ilustre ürchícofradía 
de María Stma. de los Desamparados 
L a misa reglimentana oorreiipondiente al pre-
sente me« de agesto, se coiebr.ra el próximo do-
mlrgo i l á las oclio y media ae la mañana, tie me-
ga a los feñores Hermanos oa puntual asistonois. 
¿tabana 8 de sgosto de 1901.—El Jttayurdoaio, i í i -
canor 8. TroncjíO, 6701 3(í-3 1a-9 
PARROQUIA D I MOMERRATE 
E i miércolf s 7 del corriette comeczari en est» 
Pt-rrcquia la novena del G-oaicso ^an Roque, con 
m isa ie»cda á las 8 y nudia y el 16 a la mitma hc-
ra la mica (olemr.e. 
El FArroco j !•> Ccmarcra tnplictin á Joa lie eo 
su aBietisLOia. 1578 lO-ü-6 
Se avisa por eEte medio á los señores aao-
ciadoe, que el día 11 de Agoato próximo 
tendrán lugar en esto Centro las elecciones 
gererales para la renovacióu de los cargos 
de la Junta directiva que ha de regir loa 
deatinos de la Sociedad en el año social de 
1901 á 1902. 
La elección dará principio á las doce en 
punta del día y terminará á laa ocho en 
punto de la noche. 
Pata poder tomar parte en laa eleccionoa. 
Bolamente será válido el recibo del mes de 
Julio dei presente año. 
Lo que de orden del señor presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 29 de Julio de 1901.—E vicese-
cretario, Francisco M, Lavandera. 
0 1396 la-5—6D.-q 
Legí t ima. 
Miliares de médicos han 
justificado con su autori» 
dad que no existe nada 
mejor para robustecer y 
fortalecer el organismo que 
la p r e p a r a c i ó n llamada 
EMULSION DE SCOTT, 
compuesta de aceite de hí= 
gado de bacalao en combi-
nación con hipofosfitos de 
cal y de sosa, seguros por 
su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez 
que los hipofosfitos ento-
nan el sistema nervioso, 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler 
principios antagónicos y re-
cuperar la salud normal. 
Preparación de tan benéfi-
cos resultados terapéuticos 
es la legítima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de ^ 
X Bacalao é Hipofosfitos ^ 
de Cal y de Sosa '1 
4-
t que se despacha bajo la i 
firma de los Sres. Scott & ^ 
:: Bowne, Químicos de Nueva ^ 
York. Medicamento el más:: 
^importante y sin paralelo,-
es verdaderamente digno ^ 
1 de ser recomendado como:: 
--lo es por los Señores Mé=:: 
dicos, como heroico ̂ rege- ^ 
i nerador de organismos de-:: 
C: bilitados y preventivo de:: 
^muchas enfermedades, por ^ 
:: cuanto á que purifica y en= ::• 
C riquece la sangre. '¿ 
± 
S C O T T & B O W t m A 
Químicos, New York. '" i 
De venta en las Boticas. " " - * 
9 A '' *i 
I A GOÜPBTIDOEA GráDITAM, 
QEAN FABBIf/A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q Ü S T B 8 D H P I O A D Ü B A 
de la 
Viuda do Manuel Oamacho é Hijo» 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
9 1233 433-9 84-15 Jl 
de Antonio Diaz Gómez 
ea el remedio eanto y único en el mnndo 
que cura do verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cnarto de hora, con 
las primeras cncharadao, efectuándose 
la curación comoldta en algunas sema-
nas, como es público y notorio en toda 
la Is a, Igualmente sanan en corto tiem-
po los enfermos de catarros rebeldes, vie-
jos y nuevos, de grippe, pulmonía, males 
de estómago y de la sangre, enspensión 
menstrual y raquitismo de lee niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magníñeo Renovador de 
Antonio Diaz Gómez que prepara su in 
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científlea 
Dr. D. Ciarens. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
6753 Id-11 la-12 
OBISPO y AGUACATE 
0 1863 
originada por diferentes 
cansas, principalmente, 
el mucho trabajo mental 
ó corporal, la anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
d a s é de excesos, encuen^ 
tra en el 
XJRO *¿el 
TÓNICO I 
eá£ ¿(6 S A R R Á f 
(MARCA REGISTRADA.) M 
su mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su composición y 
por lo qtae ha obtenido el 
Neuro-Tónico Sarrá 
la prescripción de los 
Sres. Facultativos. 
JOSÉ SARRÜ. HABANA 
NOTA» SÍ tiene Vd. diffcuítad en con-
seguirío, escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
de su Farmacéutico, 
5 ABAMCOS POR 94 CENTAVOS 
H l i M i n i k W É 
Ni 
s R A B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted s i nn 
e l o j d e 
PATENTE 
. I E S L E G U T I l ^ O ? 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNIGOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL I en todas can 
dades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica, 
ICLA 37 , A, A L T O S 
anos i - J i 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Í 8 0 S i 
1351 tí) ¿1 
l o s a b a n i c o s do v e r a n o 
1 1 9 , O I B 
C 1336 3 Jl 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS ÜEIIAEIAS 
de Eduardo PAIiU» Farmacéut ico de París , 
ííuDúeroBOS y dlatlnguldoa fecaltatlvos ds esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe prob&rse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir nn estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadiias de café oí dia, es dectr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botisa Francesa, Sao Rafael esquina 4 Campanario, v «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
No ee desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las P a s t i l l a s A n t l e p i l c ¡ i t i c a s de 
O O I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 





3 © años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Ijarrazabai, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián, i labana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
- — D E 
J . V A X á l S l i l 3^ O H ® 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜMOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaoa do h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase en todos los dopósitos de l i Habm y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, H A B A N A , APASTADO 675 
o 136Í alt 1 Ag 
C 1415 4?-3 A ? 
YA 
™ da mesa nñm YOlanc?o;¥8raaa@rama 
90M á fiiwnfes se conoce C%eii.. 
los ssFgfuadsa vmsdos ds ía S©CSÍ^ 
•DAD d e C o S E C M E f í O S ^ ( ^ ^ ^ ^ ' ^ | 
- " N * € 3 «m^ O f i O I O S 6 4 . 
1 ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
« CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ COM LOS 
| P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
S del Uli Ui U n l l i J i i i l U A p r o b a d o - s por la F a c u l t a d de M e d i c i n a O 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGÜRÍDAD DE SUS RESULTADOS % 
% No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente pdr crónico que sea el ® 
^ pndecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia X 
% estomacal, cesando los Pujós y Cólicos, deyolviondo al estómj-.go !a normalidad <| 
• de sus fnneion-js. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é inlcs- § 
2 tinos.. Diarreas tiñcaS é infecciosas de ios ancianos y niños. Guran las Dî pep- |~ 
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acide/, y dilatación ds estómago. 
/ A / O M Á S C A N A S I I 
T ó n i c o H a b a n e 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARÍV1AGIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.--Prodnc -liiiilantcs resultados 
Esta nueva casa de M o d a s y S e d e r í a abrió sus puer-
tas al distinguido público habanero y cuenta con la cooperación de 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
SOMBEEEOS muy elegantes, que las demás casas venden á 
CENTEN, en "Le Pritemps," á T R E S PESOS. 
OOESETS última novedad, desde $1 á $5-30, y por medida 
precio convencional. 
P E R F U M E R I A D E F . MILLOTj la mejor del mundo, gran 
surtido. 
írg ig^MBíES cuenta con un bien montado TA-
L L E R para SOMBREROS, OOR-
SETS, VESTIDOS y ROPA BLANCA. 
TIRAS BORDADAS gran surtido. 
PLUMAS Y F L O R E S , cuanto se pida. 
CINTAS, encajes, galones, pasamanería y botones de fantasía. 
NOTA.—Los artículos de esta casa serán el asombro por su 
calidad y baratez. 
Id N U M . 1 , A, 
C 1309 4 i-4 9*-29 
n u n n 11 n n n 
E L I X I R , POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
de los BR. P P . 
C T I N O S 
L I C O R I B R E f t 
V K G E T T A I * 
DRa G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Wü enfermos cu-
rados, algunos de uua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Espectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse «1 LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepar-a y vende en la ' 
B0TICAyDR0eOERIA¿eS.J0SÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la lela de Cuba. 
o 1353 1 Ag 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R "«sm del MASCO 
n u a n n u 
C 1132 alt 9 A 
ün Triunfo de la Ciencia. 
Así puede llamarse el 
a x n e s i a C a l c i n a d : 
A C T O - M A R R O W 
de S o c a i r á s y 1 
Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo j 
es más barato. 
Ko es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. Ea esto queremos lia-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita inferir gran cantidad para producir efecto. La 
MAGNESIA D E SOOAERAS Y E A B B L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
Do veiti en loflas las Droperías j MM . l i M m San lipel 82 
Del Dr. VAN NESS 
g iw 813-38 3 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
rreparado por Ednardo Talá Farmacéntico da París. 
Este jarabe es el mojor de los pectorales conoeidoe, pues estando compuesto do 
los bálaámicoB por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestionea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas da avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, diaminuyendo la aocreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Bafaol esquina á Oampipta-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
c 1880 61» i Ae 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE A C E I T E DE BACALAO 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
SIEMPRE E S PERJUDICIAL 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales.' 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de hígado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiene 
es el complemento de esta 
MEDICINA - ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la Tl'SIS, ANÉniA NEURAS-
TENIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , RAQUITISMO, etc., pregonan 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. L a salvación de los niños. , 
Sabor agradabilislmo. 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
AI por mayor. Majo y Colomer, Agentes. 
D R O G U E R I A , G A L I A N O 129, H A B A N A . 
LáSTO-HMROW GO., Químicos, NEW YORK. 
o re'. 
Cilral SlsleNorial Scliofll 
(Escuela Normal del Estado Central) 
Lock Havea, Pa., ü. 8. A. 
Los cubanos qne deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, liarán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . B . Flickinger, A . M. So. D . 
Directa r. 
Eeferencias: Honorable S. E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be. Várela & Oo., San Pedro 6, 
Habana, Oaba. 
c un 6-7 
Morriiiol Creosotado \ 
De G H A F O T S A U T 
Contiena los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
ringpea, C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l pec l io ea 2.° y 
S." grado. 
PARIS, 8, RUE VIV1ENNE 
y en todas las Farmac ias 
E C 
GRANULADA E F E R V 
PP C1330 
El profesor Hárard, encargado de 
1& Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilment&, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
ue combate el extreñimiento, y elevando 
dósis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidea 
de color, los calambres da estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; íor-^ 
tifica los temperamentos dóbilog, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com 
bate la esterilidad. 
£n todas las farmaolat 
e 
l íaeva remesa de "Maoguitos" ó 
''Oamlsetafe" para Luz incandescen-
te por medio del gas. 
Marca Ooroca 2? á $1 plata doceca 
n » 1? á 82 „ „ 
}> G á $2 „ 
„ Herradura á 81 50 „ „ 
LOS Y H N D E 
NAZAB 
E N SU CASA 
i m i U NOIS. 33, 35 Y 37 
C 143S io-n 
D r . Qustavo ^. D u p l e s s i s . 
MSDICO-CIRUJáLWO. 
Coaeoltafi da 1 6 8, Stn Nicolás 3 Teláfono 1132 
6 Ag _ 
pboctor X A . T r é m o l s . 
2SjBf«ríaeájaG.a3 de n i ñ o s 
y a í e c c i o x i e s a s m á t i c a s 
HAKBTQUBI 71. CONsUíiTAS de 12 á 2. 
e 15»8 6-Ag 
Praacisí^ 0. Sardfalo y lüoralea, 
Abogada 7 NoUflo. 
T FBA2ÍOISGO 8. MAS8ANA Y CASTRO, 
Notario. 
Tsiéfoso 383. Oaba S5. K&bftna, 
. ^ \ Ag 
Dr. José Várela Zequeira. 
Oate'iíiH«u Jeíe fio trabajoa nnatóiniooí de la 
BPacnUftd de Modislna. Di.solor y oirnjasodela 
oes» de Salad «La Bozéfloa.* Conaaltaa do 24 á 44. 
Prado S4. o 1838 l Ag 
E . Caiizto Valdés 7 Valdés' 
GiaüJANO-OBNTISTA. 
lüánstrla l'C—Bipoclalis^a en trabajoi de puen-
fre 7 BorosAi ¿ t ovo. c 133S alt 13-2 Ag 
Dr. Armando Sáncbez Víctores 
EspeoiaUíta en ecftrmedüdea da los pulmones, 
larirgny gargaita. 
CousaJtas de 1 i á 2 CampsStaTlo 40. Qrcti» de 2 
á 4 Lealtai y Animag. ^92 26 6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que eepa seivlr á la mesa 
y que tenga personas que Jo reaomlendeo, de lo 
contrario qun no te presento. Cuba Siiaformc-
rái. t7J5 ' 4-'.0 
M E D I C O 
¡le is Cíis» ú9 BdBeftceoola 7 fiaternidad. 
Kipoolalittft en 1M oaformedades de los nlfio» 
módlo*s 7 qulrírgloaa). GoaetiltM de 11 á 1. Agular 
1081. Telófov.a 824, m s t 7 1 Az 
Di!. C-homat 
i Trstomluito espeelsl da U Sífilis y eníarmedadet 
^nsreas. Curaeidn rápid.v Oonjaltas de 1̂  C S 
fal. £54. T̂ ua 40. n JSÍS 1 Ag 
Ensebio de la Arena y CaiaiSas. 
ABOGADO. 
CoaBults»" del 4 4. O-Eollly 34. 
C 1£00 86-27 J l 
UNA PBOFBSOBA INGLESA DA CJUASES i domioiHo j en su monda á preems móúiros 
ciulca, iristruc C¡ÓB dibu)o é idiomse que CRPÍ a i 
á bablar en poco tiempo. Delar Jas stSaa en Ccm-
postela Ui. 5742 4-]l 
María Aday de Gómex^Lauíñ: 
sefianra elementa', diluj j natura1, múdioa y plano 
Pisoios vnf'í'icoa. Habana 24, 
5 63 15-6 
SAN JOSÉ 
C O L E G I O DB 1? Y 2? ESSBÑANZA 
Preparación pera le* axáraSnea de SoptI'mbre. 
Academia do Ing'és. Pr*noé*, Oomereio y Taqui-
grafía. Claíee rooturns», de 8á la " 
dloos L A M P A B I L L A 78. 4«7 Preeioe mi5-aU 26 23 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignacio 4S. Consultas do 12 á 4. 
• 1337 1 A? 
Da olasea á domicilio de ' ? y 2? Ensefiana». 
AGÜACATfi 68, liformarín. 
Slf3 28-19 
Doctor Robelín, 
B 8 F S C I A X . I & T A 
©n afeccioues SIFILITICAS y de ía P I E L , 
TBATAMIENTO E8PHCIALISIMO 
T B ^ ^ I O O POSITOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús Maí&'g], de 12 á 2, 
e^8i 1 Ajf 
ir 
U I A G E H BE M08ICÁ 
EaVo almacén acabsy üe recibir un inmanso surti-
do de instiumsCiua para oronseta y banda militar 
de loe principales fabíioaSnca de Paxls, que reelija 
a ]̂ ía<5Í09 de Kibtitsfi!. 
Clari»iatiQO cU Lefobre, aornetinea de Besson, 
twmbones de Botch, de Milán, y Figles, & 6 cen-
tenes uno: Idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes Bombardines de Beseon y Botch, de Milán, do 
3 cilindros, á 6 ceatenest ídem de 4 cilindros á 7 
Centenes, Ídem de «t?os üibrioantes á S y 4 conte-
res. FlaRt .̂s ¿¡^do $ i á $6. Violines desde $3 á $!5. 
Ylol^íioeUos • $18. Arcos de violin de $1 á $3. A-
itúee á $S. Métodos de selfeo de H. Eslava en par-
tea sueltas á SO cts., las cuatro partes Junta* $1. 
Piezas de óperas, ralses, po kas, marchas galoo, 
etc., etc.. á 20 ote. Fundas de piano da $3 3?~á 
$10.60. Metrómoncs á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Cvpenticr, Lemoine, etc , eto., i $1. Todos 
los estudio! que se dan en el Conseryatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para les oomposltores de planes á precies muy re-
audáogs- Se afinan y-componen pianos. 
U n a cr iandera pen insu lar 
dedos meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche ent&ra. Tiene qalen 
rosponds por elle. Informan Amargura 51. 
6730 4-10 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en cesa particular ó establecimien-
to: tiene quien responda por ello en la» casas don-
da ha estado. Biela n. 84. 5723 4-10 
t i n a joven pen lnsu l ar 
desea oloaarse de orlada di mano. B* activa é in-
teligente y tiene quien reepmda por ella liforman 
Ammaj 53. cnaito n. 1- 6732 4 jg. 
Be necesita una cocinera para los quehaoeras de 
la casa y la cocina. Se la pagt buen sueldo y se 
requieren referencies. Sin José D. 3. 
5719 la 9 8d-10 
UNASEÑOBAPENIN-ULAR D E S E A CO-caree de crlaadera'á leche entera, con dos me-
ses de parida, con buena y abundante lecha y con 
buenas reomand&olones. Informarán San Bkf*el 
n. 145 6633 4-10 
NA8HÑ0B1 DESEA COLOCARSE DB 
criada de mano ó manejadora, no ti.ne ieson-
veaiente en ir oen una ttmiiia qae vaya ai «ztran-
jero. Tiens qulea la gerantise. Informarán Mer-
ced 38. 558t 4-10 
U d . a c ó s i n e r a pen insu lar 
desea eolocarss en casa particular ó estableclmien-
tí. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien 
responda por ella. Informan Teniente Be; 6?, es-
quina & Oompostala, bodega. 
5698 4-9 
U n a parda da m e d i a n a e d a l 
desea encontrar uoa oocina par» corta familia, mt-
nejaíora ó criada de mano; entiente inglés y fran-
cés. Impodiái Ccmpoitela 115. 
5áS9 4 9 
S S S O L I C I T A 
un buen criado de mano, trabajador y limpio, con 
personas que acrediten su buena conducta'. Cerro 
n 6J4. re90 4 9 
VIBTODES 2 E N T R E PRADO Y CON3U-lado, al'cx. Se solí dta una criada de nedi^ns 
e lad para cocinar para una ssfiora s?la y adem's ¡a 
limpieza de la casa; tiene que dormir on la coloca-
ción y tenar referencias, sueldo $9 plata. 
58;8 4 9 
U n a cr iada de color 
se solicita en Beal de Puentes Giandes n. l i l para-
d.cro de la Oelba. Sueldo $8 y ropa limpia. E n la 
Htbsua de 13 ¿ 4 informarán en Ó'Reiil/ £4, taller 
de siítreria. 5711 4-9 
OCULISTA 
Vfs/j'j 132). cogttdo da VUlaaae?». 
O 1838 1 Ag 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO DB L A CASA DB SALUD D E L 
OBNTBO G A L L E G O . 
COEÍUIJM de 12 á 2. Dragones 106. altos. T. 1429. 
O 1857 26-15 J l 
OocsultM de onoe á 2. San Miguel 132. 
CIRUGIA. PARTOS Y B N F E R S E D A D B 3 D E 
S&ÑORAU. 
6SS0 56-1 Ag 
entre Amargnra y Teniente fiey. 
. . . . alt fi-ll A 
Wwmm B4EEÍ1Í4 
Oir^ssij» Dínücta. fO&a j67 t&oa da yrSctlon.) Con 
Eaits? * ©geifscieBaí (Í-J 8 A 4 an sa laboratejla 
I'.'aAirjíá n. £X «tisa C«a«ordSa y VlriEdai. 
o 1S¿9 -1 Ag 
P a b l o O r t e g a 
Ingenlexade Minas (deBélgioí-) Exploraciones, 
Bondosa, informar, direcuión técnica consultas. 
Salud 28. alias. E617 28-10 A 
d o c t o r V@la@co 
Knfamadtidea fiel CORAZON, PULMONES, 
KERVIOSAiJ y do la P I B L (iaolmo V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) «Jonsu tos de 12 4 S y da 6 á 7. Prado 
29.—Toléfono 459. 013U ü Ag 
ALMACEN DE PIANOS 
DB 
Migndl Carreras 
Se venden, alquilan, compran, efinan y compo-
nen toda clase do PIANOS, á precios módicos. 
Hay cnerdas romanas leeítímas de Guitarra y 
Violín m ŝ baratas qre en ningan» porte. Calle 
delA<íruacat9 ntímero B3 4326 alt 2e-20Jn 
M O D I S T A , 
MARIA MARTINEZ 
S a n J o s é n. 3 , part icular 
Confoctión esmerada en toda clase de vastidos y 
ropa da señoras y niños por loa ú timos flgnrines de 
la moda. También se hicen e'eeactes j cónodos 
coTiet), todo & precios relucidisimos. 
5644 Bd-7 2a 7 
U n a coc inera e s p a ñ o l a 
de mediana edad, solicita una eclosión en un eeta-
blecimietto ó caca paitioular, es inteligente y muy 
buena cuc ñera, tiene percoues qio abonen por su 
conducta. Informarán Ancha del Notts 4. 
5691 4.9 
particular. 
It formarán en 4 9 
Bn a coc inera pen insu lar desea colocarse en casa ae comercio ó 
Tiene quien garantice su conducta. 
San Ra fael 33. 6708 
ÜÍHUfitPft S a e í r o exirsujero. — Doce cñoa 
UlñCSHU Ogolic establecido, corta moder-
no. Desea colocarse como cortador ó admite pro-
potiioiones para asociarse cen camisería. Para in-
formas ant'gao Hotel Boma, Zalaeta y Teniente 
Bey.—R Vega 6693 g-9 
Dependiente de botica. S é nece-sita uno que sea buen práctico ó un segundo 
adelantado, í)r»flriendD que hable Injí'és. Informará 
•1 Sr. Cuervo, Droguería del Dr. Jchoson, 
5706 4-9 
A V I S O A L P U B L I C O 
e a S d o r b o l l a 
ELA 52, 54 Y 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, ''Orouómetro Borbolla," y ee complace en ofrecerlos á loa pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 Juego de s a l a oompuesto de 
12 s i l l a s d e s a r m a d a s 61 L O O oro 
4: s i l lones Í d e m $12 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1 .60 „ 
$ 2 4 . 6 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de ncebe, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos s i l lones 
$62.60. 
1 j s e g ó de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v i del, 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a do centro, m e s a de 
nsebe, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 O. 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá. 1 m e a a d s centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $82-eO-
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande. 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " R B N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9.OO. 
C i l l a s de m i m b r e desSe $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones í d e m , í d e m , l O 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a c e n dosel, á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
-Aparadores de roble, á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , Í d e m , Idem, 3 luces , í d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
Ide in , idem, metal , 2 i l e m , $ 4 . 0 0 
í d e m , idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
Ü a p l á m p a r a s bas ta de 6 0 luces , 
l i ras , coc ayeres , etc. 
J d T E R I A 
Arete s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, estilo modernista , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e smal tadas , desde S O 
centavos. 
Cratgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos . 
U n excelente o c c l n e r o y reposter o 
acabado de llegar de Mataüzat, desea colocarse en 
oasa particular, hotel ó isstasraut y tamliSa en el 
campo ó en el extranjero. Irfjrmes Apodaoa24. 
6695 4 9 
U n a b u e n a c o c i n e i a 
peninsular que tiene ha mr]ores informes de las 
casas donde ha estado, decca coloottse en eetable-
oimiento ó casa particular. Suelde 3 centenes á $20 
Informan Manrique 7. 6(97 4-9 
M O D I S T A S 
Se t duitsn aprendizas adelantadas de modista. 
San José n. 2. 5691 4-9 
A T S K r C I O M 
DBSM sabor el paradero.de don «toí'é I l án, Be-
nito Fariílsa. Iníormarán Gallano 7ó. 
mn 4 s 
S B S B A OOX.OOASS3B 






MEDICO D E NlSoa 
do 12 á 2. Indcetrla 120 A, esquina 
Teléfono n. La62. 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
liutilador de para-rayos sistema moderno á edifi 
óios, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rantizando su instalación y materUlea. Beparacio-
oes de loa m'smos siendo reconocidos y probados 
con Oí aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por teda la Isla. Re-
paraciones de tod% clase de ayaratos del ramo eléo-
Ir'co. So garant'ü n todos los trabajos. Comp este-
la 7. r.367 26-80 Jl 
'onaecisde* mentales y nsrric-
Ccioa,—CoainltAs d& 1S á S, 
Micalis. o I3á2 l Ag 
DB. miQUB PERQOUO. 
TIAS UítíNARIAS. 
m m s m E Z E E LA URETRA 
JOÍÍS JfiaHa 83. Da 13 4 3. 01343 i.^g 
I n t e r e s a n t e á las s e ñ o r a s 
L a gran modhta y eminecte profesora Jcanita 
Padilla de Jncquera. participa á su numerosa 
oViontela y á todas las seOoras de nuestra buena y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de un gusto e2quisitanr>ente exigente, 
bailarse establcclua nuevamente en esta capital 
donde tantos lauros al caí zó en los grandes con-
ciertes de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura p^ra teBor&s v niñas, en los, amplios y 
elegantes salones de la hemosa casa Gal ano 75, 
sito* f s o n l r ^ ¿ Miguel. 
Eíf Míillass as t>níenuedadd£ ds los o jes y de lo: 
Ha fMStê aAa en ds^üclllo & 1& calta it Campa* 
atrio a. l«3,--0/>a!?akas da 12 á 8,—Tsléíono LfáT 
o 1143 I Ag 
Diariamassjj «sasaítas y cperaslonea de 1 á E 
San ígnasio JA. OI250S—a¡AÉ.lZ—OABGANTA, 
G1S46 1 Ag 
á n g e l F . L a r r i n a g a . 
ABOGADO w 
BstHllo. Oblíjw 13 T, 9*9 OaisaUas do 2 á 5, 
&4;7 13-80 jl 
. Br« Imillo M g g t í n m 
olíiO» -1 Ag 
«SDICO-CIBDJANO. 
KEjdíisafeía «a Bwrtas y eiLÍfnaopadas d« ÍÍUCÍSÍ 
&it». TNiKano I 1153 ya 1 JI 
D T , Jorge L é Dehogues 
B3PSOIAX.I9TA 
BNfERMSDADES D E LOS OJOS. 
ÍJonsnltas, op6r-i<!ione8, e'.eceitfa do espe-
Joal»s, 12 A «. ladastfia n. 71, 
"isda i Ag 
S i , A i ú h C. B e t a n c o u r i 
CIRUJANO DBQTISTA 
Deiasrreao de lo» íS. U. A. Neptuno 32. 
6152 28-19 J l 
2«d-16 U-16 
Mejglatería de José Psig. 
laattlAol&i de caücríaa ¿e gas y de egce.— Oono-
smnclóD. de canales de todos clases.—OJO. En Ir 
s i í ^ hay depósitos para basura y botijas y jarros 
v-:;r3 las loberías. Inc¡Latría esquina á Colón. 
n 1271 afi-20 Jl 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos ó de otro tra-
bajo qns se la presante, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Dragones y Campanario. Bodega. 
4-1 5651 
S B S O L I C I T A 
un profeso^ do primera erstfianka que sepa sn 
obligación. Rayo 21 informarán. 
E6G9 4-8 
S B S O L I C I T A 
una ooolnera con buenos informes, para una fami-
lia que está de temporada en un lugar á media ho-
ra de la Habma. Angeles 13, altos. 
5670 4 8 
1 docena cuchi l los plata Borbol la , 
$ 8 . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchar l taa , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t enac i tas para 
adúcar , cucharones , juegos de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
nas ó en e s tuches . 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idom idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m ero parn cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bs tos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua les se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n este ramo tenemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en la I s l a . Son tan v a -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p é q u e f i a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestres , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otres, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y © n y s , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g a r a s de b i scui t á $ 3 . 6 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
UNA V I S I T A A E S T A OASA 
ba de resultar de proveolio á todos. La entrada es libre á todas horas 
C 1334 1 Ag 
¡ U E A C 0 A L I V I O 
S B S U A C O L O C A B S S 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Es Ciriñoaa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tienr, quisn responda por ella. Infirma-
rán B >rona 30, altos, eat:ada por Paula. 
5 85 4 8 
U N A C S I A N D B R & 
de trrs meses de parida, con buena y abundante le-
che y su hijo qae se puede ver, desea colocane á 
leuhe entera. Itfjrman San Lázire 243. 
C684 4-8 
B M S O L I C I T A 
u& vendedor de ladrillos que esté bien Racionado 
con los maestres de obras ao esta ciudad. Dirigir-
se al Tejar Aldecos, Cirro. 
6679 4 8 
D ^ S ^ A C O L O C A B S B 
un general cocinero que sabe hacer cuanto le pidan; 
es cumplidor en en debery tiens quien lo garantice. 
Informan Apodaca 17. 6679 4-8 
A L A S 8SNOBAB—La peinadora madrllsSt 
¿¿LCsídir a de Jimenes, tan «onecida de la bnons 
«ceiedad Habanera advierte á sn numerosa olien-
tela qns eontlnúa peinando en ol mismo loea! dt 
dempre: un peinado SO centavos. Admite abonot 
r tifie y lava la oabeea, Sfca ISlgnel 51, entre Ga-
Uano v San Nicolás, 
5151 58-19 J l 
2 5 S S B A O O L O C A U S S 
una sefior del p*b en una casa pnra aoompafiar á 
una sefUrn 6 señoritas y cuidar n ñ >s, tiene quien 
abocen por su conducta Impondrán Jeíós María 
número a . 57Ü0 4-11 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, desea eolooarse de criandera 
á leche entere, la que time buena y abundante y 
busnes mérlioes que la recomiendan. Icforman 
BeUseoaio 88. irán de oeches 6745 4-11 
D B S B A N C O L O C A S B B 
dos buenas criadas do mano y una criandera á le-
ohs entera que tiene buena 7 abundante. Tienen 
personas que respondan por ellas. Informan Mo-
ro trsn de cochea. SrSZ 4-8 
S E S O L I C I T A 
una jsvan peninsular para mvaejar una n'fis y 
ajudar á los quehaceres de la easa de corta f imilla 
ha de traer re'erenoles. Aguacate 74 altos. 
57fi7 411 
S S S B A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de criandera, tiene huera y 
abundante leche. Tiene muy tuinas referencia y 
quien responda por cu conducta. Ic femarán Glo-
ria 2:5. 5619 4-S 
S@ sol ic i ta , 
en la calle 11 erqiina'á 2 Vedado, una buena criada 
de mano, pafánaoscle buen sueldo, pero se le exi-
girán buenas referencias. 5760 4-11 
U n a j e v e n p e n i n s u l a r 
desea colccarse para coser á mano y 4 máquina y 
h^ser los quehaceres da la easa. Tiene buenas re-
eomecdaclones. Informan Cárcel 19. 
5743 4-11 
]DH0 3B. F O H T ^ I T 
CIBCJANO E S P E C I A L I S T A 
E S PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 8RAS 
Srátls para mujeres pobres exclusivamente, lu-
nes, miá-íolas y cismes, da 12 á 2. San Rafael 70. 
T. 17*7.—Gsáiís para hombres, martes, Jueves y sá-
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte 74) de S 
4 4.—CoasulSas especiales para sjaoras. martes j 
tóbalos. 4150 6213 Jn 
Se lis feaaí 
ABOGADO, 
ida do i 
U S WKAQIO M [UtMl 
1 Ag 
f Jssts Maria Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 5 3 . 
O )S*0 
T e l é f o n o 8 1 4 
« Ag 
Gonaaltii.s eac lus ivaraente 
$»ara s n i e r m o s del pecho. 
T«íftm!fl!iki «peeíal do las aíeoo'mes dsl puV 
Z.dn f de lat }>7oa5ulai -apiana '17. do IS á 2 
91 
S B S O L I C I T A 
En el estudio dep.Ldo. Xlqué», Cubi 1 Amero f 2 de 
1 á 4, se solicita á don Francisco Ruis (ó á su hijo) 
vandedor de tejidos, el cual estuvo parando en nn 
café en la calle del Bol, para un asante que le in-
gresa. f7U 611 
GMNUIA PRIMARA D E AGÜIAR. Agaiar 
69, teKf. 450. No dude el pábliao que tí 
ag*neia es la qu* mejot personal cuenta, lo mismo 
en servicio domóntijo, aomo en todo lo que perte-
nezca á este eiro y las mejores crianderas. 
67fc 4 11 
R E C I B I D O : Percebes al natural, latas á 95 y 60 
cts. una. Muergos guisados. Merlos?, Bonito, eto 
Saidlnss en eecabcch s, un kilo lata, á 30 y 55 ctp 
una. Perdía estofada y asada, á 75 cts. lata. Chori-
zos, á $3 lata. 
fispeciales adobados en la aldea de Cué (Colnnga) 
latas de 4} libras á 5, á 60 cts. libra, según pese la 
lata su valor. 
Chorizos secos á varios precios Morcillas media 
lata $1.20. 
QUESO C A R R A L E S y de Ciego de Avila (pro-
vincia de Pto. Príncipe) á precios baratos. Hay la-
tas del primero pequeñas y quesos del segundo y se 
detallan como desee el marchante. Especialidad en 
sidras asturianas. Vinos de todas clases y marcas. 
Higas de Oandamo y de Zaragoza. Vino superior de 
mesa '-Valle de Llébana" á 20 cts. botella (tráigase 
envase en canje) ManteiulUa asturiana á 46 cts 
lata. 
Hay vinagre ss'ur de tres silos, á 10 ct*. media 
botella; es m'jor que el yema do huevo (prúebess) 
Taberna "Manln", Obrapía 95, entre Berne^a y 
Villegas. C 1430 2d-10 2a-10 
tdctdea ¡Sol esstósia&so é te. teatLas-c fi^olusivazasm^e. 
Dfegafctioc- por al caállsia del eouícnldo «atoms 
«al, REOsclislsnin ^ns cnplsa el profesor HaytE:. 
40 Eospltó 31 Andenle do P&rlc 
t3aKí¿3s.cg di 3 & S Üe la ta^Ss. L&nf&rllU s. f# 
a l í i^ Teláfc-rvséjá, oJ423 la 9 Ag 
Se necesitan oficialas 
y aprendlzas adelantadas: si no lo son que no se 
presenten. Gsllauo 74. C 1429 8-10 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , nar i z y garganta. 
TEOCADEHO <0. CONSULTAS DU l A 4 
C—liQO rorjies Agt9 7 
Gabinete de caraeién liülíiits 
D B L D S . R E D O N D O . 
E i . 83. Teléfono l.fóO. 
Desaparecidas la4.elrouostancias que me cbüga-
ban 4 traaladarmo á EspBts, transfiero mi marcha 
par» más delante. o 13ii 1 Ag 
S B N E C E S I T A 
una buena criandera de unos seis meses de parida 
ee pn flere de color, fflanriaue ?1, doctor Tremola 
de 12 a 2 da la tcrle. 5722 4 1 0 
C Q C I J f f B R p 
Sá necesita un cocinero que soja su oblicación 
tenga buenas nfsrencias. Giliato 76. 
5718 2a-9 2d-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó ma^ejtdora 
ó para cuidrr á una seflora. Tiene personas que 
respondan por su conducta. San Miguel 103, esqui 
na á dainpar.ar!o informan. B7á9 4-10 
ROQÜE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I ¿uo de la Habana: faeilito orianderas, criadas 
couineros, manejadoras, costureras, cocineros, orii 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, rn-
paríddoros, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dicero sn hipotecas y alquileres; compra y 
venta de eaeM y Un cas.—Roque Grilego. Agular 81 
D B S ^ A C O L O C A S S B 
una .joven peninsular de criada de mano en casa de 
familia decente. Sabe deeempe&ar bien el eficio y 
lene personas qáa la garanticen. Informan An-
cha del Norte SOt- 5383 4-8 
U n buen cocinero 
peninsu'ar deesa colocarse en ciua particular ó es 
tableolmiento. Sabe desompeliar bien el od în 7 
tiene buenas reoomendacioLes. Informes Mtla-
jan.95 5€59 4-8 
Se solicita nn oficial, 
oed y Jeiús María. 
Compostela 140 entre Mer-
5PS0 4-8 
de los males crónicos del pecbo, 
de los CATAREOS9 TOS, BRONQUITIS , ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDET. 
Ü L A B O IRADO p e r l a S O G I B D A D F A B M A C B U T 1 C A de B A B C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el únloo agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, oisntifioo y efioai, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Respondan á los indioaciones siguientos: 1? Como amiséptloas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multlpUoacién y difusiiín de lea microbios.—3* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PiLOQRAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta oirounstancia, 
no sólo ¡poseen el poder antiséptico que reslama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
oomponontes, son reconsütnyentaa del oísímlBra-).—8* Además de s 3r estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efeoíira sobre loa órganos reapiratonos, sobre cuyos elementos y so-
bra cuyas funciones obran modificando farorablonente laa condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PI L DORAS A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dificnliaa la vida da loa microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifiean favorablomente la nutrición gonaral; R S i l E D I O DB AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan n»oa5<uria la renaraoión do substaucUs; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque sonpodoroso auxiliar da la resniración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTI8BPTI0AS, impneataa ya ea todo el mando por sas virtudes verdaderamen-
te extraordínAiias, calman la tos. permiten conciliar el saafto «t̂ a nooesario y reparador», modifican y 
disminuyen la eepectoratión, que de purulento, blanoa, aireada y espumosa se torna, do difícil se hace 
fácil; despiertan ol apetito, tan neoeearlo á todos; evitan al aafl vi na si mié ato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos reapiratorioo, y como ooneacusnoia de todo esto, lis faersai del pacíanse sa levantan; se rea-
nima el espíritu y hao«n, en medio de tan halagtlefios resultados, msnoa desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmonsQ mr>}orla y en rasón directa de da menor extensión é importancia de las lesiones. 
Pie* pesetao eajaen las botíoos, y ea la Habrjno. José Sarrá, Teniente Rev 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García. Capellanes, L Madrid (Espafia). C 1353 lAg 
U n a s o ñ e r a r e c i é n l legada 
de la Península, y aclimatada en el país ñor haber 
estado aquí aritos, desea colocarso de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
quien rorponda por ella. Info-mau Animas 58. 
5655 4-8 
U n s irv iente j o v e n 
peninsular, se solicita, que seoa trabajar y que pre-
sente referencias. Industria 128, de 8 on adelante. 
5670 4-8 
U* A JOVEN f A K D A de muchísima morali-dad desea encontrar una casa que sea respeta-
ble para coser y servir á la mano ó manejar nifios 
Tiene muy buenas referencias. Chácon 28. desde 
las 10 de la mafiana, informarán. C)677 4-8 
D~ B S E A COLOCARSE una criandera recien lle-gada en España, de tres meses y media de pa-
nda, tiene buena y abundante locha, no tiene ín-
oonveniente ir al campo y personas que respondan 
de ella. En la misma un port&ro ó criado de mano 
Informan Diaria 20. 6675 4-8 
Un joven peainsular &^yoiocaSeadd0or 
criado de manos en una casa decente particular ó 
establecimiento. Tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Virtudes esquina á Lealtad, en el café, dejar 
aviso ó por escrito. 566 i 4 8 
UN HORENITO de 18 a 20 a&os, reden Uceado del esmpo, desea colocarse de criado de mano 
en casa de corta familia Informan Son Nicolás 69 
entre San Rafael y San José E58í 8 6 
H ¿ B A Ñ A 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga referen 
olas. 5594 13-6 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salae, Galonee, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana 5 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha lubt^v w* i^en gasto. Precios &1 al 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u 
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
d ía . 
0% 
A LA CfRÁN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antínerrioío HoTrard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
noclmlentos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor quej?reo6do ó aaompaña á las regla», histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Ho-ward» experimenta rápidamente tales resultados que la dejan 
snopensp eijuicio, al punto de no poder creer en les efootoa tan prontos y sorprondontas del medi-
oamejaío. DoapiártaBe el apetito, si antee estaba dacaid»; ragulacízanse las digestiones, el antes 
eran difiolles y tumultuosas; al docalmlonto profundo y á la falta de energía on las determinaciones 
sucédonsa el vigor y tal entereza de voluntad, que el Individuo llega á creerse transformado on otro. 
Be afirma la memoria, sa robnetses Is iuteligenola, e. pensamiento adquiere mayor oonslstenol^ 
Tnelven las idea» con la nítidos y claridad apateoldas. y cin la utabia y confusión on que poco há 
veíalas envueltas, sienta más potente la fuersa de las idea» y el dlsourrlr agradable y fácil. A estas 
mcdiHoacionoe úñenselas de una más fácil respiración, la eenaaolón de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corasón, un suaSo tranquilo, reposado y reparador, del que sala cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero eÉtas profondas y rápidas modifloaolones que introduce el módicamente en el organis-
mo no paran ahí; continúan perfdstentos y prograsiras hasta qao haoon desaparecer toda huella de 
padíjclmientoto narvioeo. Bi «Antinsrvioso Howard» no contiene opio ni sas sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cayo sistema norvloso so halla en conaiants temióa por las oon dio Iones 
oañodaloa de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante da plaoores, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riqnesas, escritores políticos, bolaiBtas, etc., hallarán el ssguro da su salud, da su tranquili-
dad y de su vida es éj «Antinervioso Howwd»; 4 pesetas caja. So m^n la por el correo, previo envío 
del importo en seljo* ó giro. Venta, boticas y droguerías do Habana, y Tonlsute Rey 41. José Saná. 
Dw oiltaric s-ovfiíal >' falco Dan I» v c ^ n •' , Palllwiao Gaima, QapaUanes, í.. ^iidrl-l. 
«1S59 • » 1 Ag 
los frescos y Icjosos altos del CAPE C E N -
TRO ALEMAN, situados en PRADO 93, 
esioina á Neptuno. L a llave é Informes en 
el misno cafó. 93, Prado, 93. 
5713 P-9 
íe a lqui la l a c a s a C o n s u l a d o n ú -
'mero 6(5: ia llave «n la peletería esquina á Re-
fugio. Su dueño 5*iiúmero 42, Vedado. 
5704 4-9 
S B A L Q U I L A 
los brjos de la casa calla de San Nicolás n, 76 casi 
esquina á NepluDó, con todas las comodidades pa-
ra familia de gusto. 
Pupden verse á tjdss harsa. 
6666 8-8 
S B A L Q U I L A N 
las casas calle de Manrique núms. IfO y 152 entre 
Reina y Estrella, acabadas de construir con todas 
las comodidades y servicio de higiene. 
Pneien verse á todas horas. 
565S R-g 
S B A L Q U I L A 
La gr»n cssi Agilar 95, oompuísta de tres pisos. 
Informarán Droguerf* "La Reunión" TenienteRey 
Compostsla 6674 8-8 
E N E L C A L A B A Z A S 
8* alquila la hermosa cisa Meireles 83, nredo 
$31.80 al mes. La llave al lado. E l due&o S a W 81 
en la Habana. f 687 4-8 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas propias para matrimonios y hombres so-
Ios y ademis una accesoria compuesta de dos ha-
teciones por Lamparilla con bailo y demás servi-
cies necesü-ios.—Amargura 94, 
F676 4-8 
S B A L Q U I L A 
en los Quemados de Marlanao, la hermosa oasa calla 
Geaeral Lee n. 31. Inf irma en la Habana J. A. 
Ranees. 6654 8-8 
C U A T J R O H E R M O S A S 
y fresets habita iones altas con comedor y cocina, 
se alquilan en Empedrado n, 33. 
6652 4-8 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos bajes de la linda casa Agular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Asruior nún. £7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 66. 0 1365 l Ag 
B© a l q m l a 
la casa de alto Industria 121 casi esquinas 
Rafael- IIÍformarán Cerro túm. 661 
5330 8 7 
San 
Habitaciones: en esta respetable y acreditada casa de familia, sus pisos de marmol y el tran-
f í i por el frente 7 ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenei á matrimonios de moralidad ó á 
hombres solos, rondlondo comer si lo desean en la 
caso. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
6833 8-7 
E n l a espaciosa c a s a 
calle deLimparfll% n. 22 esquina á Cuba se alqui-
lan una hsrmo?a sala y otros deDartamentos pro-
pios para escritorios. E n la misma Informarán. 
5641 8-7 
S E A L Q U I L A 
Magnífico local para establecimiento. CReilly 
número 106. 5M3 8-7 
S S « Á X Q - Ü T L A X T 
con entrada independiente, los bajos de la hermo-
sa y fresca oasa calle de San Miguel nftm 119, 
compu abes de antesala, sala, oinco grandes cuar-
tos 7 uno peqne&o, salet» de comer, ba&o. ducha é 
inodoros, oooioa y demás co nodid des. Eo los al-
tos de la mism* está la llave y en P.-ado 89 impon-
drán. 5SU 8 7 
V E D A D O 
Se alquila la oasa ca le 11 esquina 4 10, oom-
puecta de jardín, po'tsl, sala, comedor, cuatro 
cuartos, ba&o, cocina, patio y traspatio. Ir forma-
rán al lado. 5 Í13 8 7 
E n O b r a p í a n 2 6 
se alquilan dos vantilades 3 hermosas habitaciones 
con todo el servioio necesario, propias para un 
matrimonio cía Liños, precio módico. 
&5S6 8-6 
S B A L Q U I L A N 
los hermesos bajos de la casa Animas n. 100, ee^ún 
las últimas prescripciones del Departsmento de Sa-
nidad. Iif'rmará'u en San I/nació 76. 
6558 13A-4 
Casa regia y f.-esoa. so a qull-» en Carlos I H á dos cuadras de Reina, acabsda de oonstinlr con 
todos los adelantes modernos, altos y bajos, con 
departamentos Independientes vtn criados. L a 
llave é Informes Reina 125. 5511 8-4 
S B A L Q U I L A 
la oasa Inquisidor 37, acabada de reedificar, con 
hermosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 4 
altos, con balcón a la calle, cocina é inodoros, mo-
derno. Alquiler 15 centenes. L a llave en el 35 — 
lofosmarán Cerro 650. 5346 8-4 
E S s r e & o c z o 
una preciosa bodega bien rituada, montada a la 
mederna, sa vende pomo poderla atsuder su due-
ño. I r f irmar.n Paula y Compostela, cafó. 
16 0 8 6 
SB V E N D E N L A S CASAS O'Reri / 26 y 28, sin intervención de tercera persona. luformnrán en 
1* calle Compórtela 109, Salón Saturio. de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á X1 de la ma&ana en S»nta Hosa 31 
(Ptlir). 5114 26-18 J l 
ÜAJES 
U N F A X . T O N 
fue: te, grande, de corte francé<. Se vende en pre-
cio muy módico, timbién una elegante limonera 
nueva. Indnstria 126. 56̂ 1 4-8 
M U T B A R A T O 
Se vende un miiord f.-anoés de la m*rca Million 
Guieter y cuatro osballos de mas do siete cuarta", 
todo junto 6 separado de 12 á 2. Informará el pin-
tor de la onsa calle del Morro 5. 
5661 4 8 
DE I0EBIIE Y PEE1Á 
SB R E i L I Z A N TODA CLáSSC DB MUfi-bles, ju'gis Luis X I V , /.nevos y uiados. neve-
ras que nirvja da «parador, de varios tam» ñ )s, las' 
hay propias para fmda ó ctfd, <*• tama&u muy 
grande, todo muy barato. MOÜÍB 63 entra Amistad 
yScáres. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
Se vsnden casi nuevos, tres meses de uso, sal?, 
gabinete, escaparates, peinador, aparado»-, escrito-
ilo americano, lavibos, etc. San Miguel 36. 
5716 8-10 
B O D E G A " . 3 L B I E N P U B L I C O * 
Calle da Arangsren en Rsgla sa veade aguar-
d'e t̂e legítimo da islas por botellas, oajaiygt-
m f mes como también vino de la misma proot-> 
denoia, todo á precios mó liaos con gurastia i t 
llgltimidad. 5723 26-10A 
U S B S E B L 
D E S T R U C T O R D I LOS 
Prepare-do por el Dr . Garrido. 
s 1418 26-8 Ag 
M u e b l e r í a L a H a b a n e r a Gr U l a n o 13 
Avho al público teniendo que hacer varias refor 
mas en el establecimiento y cara* iendo de local te 
rualizan tolas las ez'stenoias de la mueblería L a 
Habanera, á precios de verdadera ganga; las faml 
lias que quieran aTt^blar en casa por poco dinero, 
eprovechen la cóislón E a la misma s« vende un 
hermoso jn'go do 00arto oolor nogU. L a Habine 
ra GaliaiíO 13. 5710 13-9 
Muebles e n ganga G-ran surtido de juegos de cuarto, s a l a y co 
x s e á o r , camas , hierro 7 madera , re 
lojes,'bufetes y todo lo concerniente 
a l giro de prestamos y m u e b l e r í a 
E n " L a F e r i a " A n i m a s n . 8 4 y "JLa 
V i z c a í n a G-aliano 2 9 , te léf . 1,4:05 
H a y agencia de mudadas , se h a c e n 
v í a j s s a l campo. 5 7 0 2 13-9 
ÜNAÍlMATOS l ü de puertas correderas de í i met es de alto por 2 de snch?, ana vidriera 
metálica con sn mostrador de 14 metro largo, nn 
estante vidriera, otro idem de plano, un mostrador 
de uno y medio metro largo. Cn pisnino moderno 
en 13 rentenes. Lamparilla 64 esquina á Aguacate, 
5709 4-9 
O b r a p í a 8 6 
Re vende un escaparate de cedro v nogal con sus 
celmnai y remates á la moderna, hecho en cssi 
deQaiiUna. 5S98 18-9 
nn plaro sin BBO, puede versís cn Maloja n. 179 
65 !0 8-S 
M I M B R E S 
Hay nn snrtldo positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . $ 9-00 
id. BilioncitOB id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
C anas preciosas id . 7-60 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICEEIA y OÜESO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esba c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas bor a s del 
d ía . 
« 1S68 1 Ag 
- G A N G A S - - G A N G A S -
son la s que t iene 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela, Lealtad n. 56 darán rasón. 
o 1S71 t-Ag 
aetestea e s p a c i o s a y v e n t i l a o s ea* 
asa se a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i s n e s 
e<m %al«6n á l a cal le , o tras ¿ n t e r i o -
ífeas y^aa © e p l é n d i d o y v e a t í l a d o isd< 
9asu>, con entrada 
ÍSf»!? A5SÍSS.!S.<So 
í&ssm&>-t-%. «1 ©artero it ti©dea bojr».». 
O 1355 ^Ag 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
si local. I(¡formarán San R fiel 58, altos. 
5472 16 1 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Agular 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas y dem&s comodidades. Tenien-
te Rey 25. 534* 26-Í 8J1 
B E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módiecs Frente á la pri-
mera ig'osla. informarán en la misma y en A guiar 
n. ICO, W. H. Redding. 6S7Í 27-25 J l 
Saára 45 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas ezcrecenoiai 
tan molestas basta emplear el 
que ea ol mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
olS78 alt 10-1 Ai 
F a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
PAnXnl,nf,,—Aviso importante á Iss personal 
£ U l iU^l tliv^e imsto. So realisa una mígnifli» 
y variada cdicción de tub s impresioaaíos p« 
buenos artistas Los hay de opera y sarzue'a a pw-
cbs de situación. Calle da Vtrtrfdes n. 4. 
Ee5J 88 
En el ilmicén de tabaco Monte 137 
SE V E N D E N semil1 as d« tabaco garantisadii.̂  
Dirijansí A. Cruz, Monte 137, Habana. 
5465 
A les señores que dsseen emprender en lanasTBí 
y lucrativa iflínUria dt-1 Cauchó, rf.-eoomos plantel 
y semilla) en tsd/is oantiiides, da la elf.s» nmronl-
íivadü en P! BcaHl r la má' oprepíada para el distó 
do Cuba (Manihot QlailoTÜJ, la misma que ha Mdo 
o1, jeto f̂ e varios trabtfos pu'iiijados pir el Sr. Fi»-
de loo Reure, por cuja reoom^ndaoióu Jas hemos 
adquirido en Pernsmbuco Para precios y demíi 
detalles diri(;ir£e á Jaan C Herrera, Obrspia25, 
Habana, ó Realn. 183, Marlanao, donde t eae las 
p'antas! 51í7 26-31 jl 
Pintaras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $1-26 
se venden e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alex:nder. Hsbana. 4938 7«-i2Jl 
É̂rt tes fetílci Fntnem «B te 
¿"AVEKOE FIVBEJO 
en to<iaclase de objetos y especialmente 
en Hopas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Flusea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
itxada i n d e p e n d i e n | camisas, calzoncillos, etc. Muebles de codas 
d e c i o s m ó l í o o s , 2 ^ Io ^ fc??^0/^' Platay P?draS Pfe" 
eiosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
dQLpuanto puede necesitarse en una casa. 
Safcorapran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5599 13 4 A g 
B n l a P l a z a ds A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos dei almacén do víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, fresoas y 
módicas habitaciones. 5019 36-14 J l 
COBRE Y H I E R R O VíEaO —Sol 24, .». Sch-midt, ToUf ino 892—Se compren todas las par-tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; «ln-; pagamos á los precios 
más altos de placa al contado. Un la misma se ven-
den serpentinas de cobre do ted s figuras y tama-
líos. Tenemos tuberlus do hlorro de todas óitnen-
slones y donqnes duplos y m'qalnas de var a* cla-
ses de medio uso. 6508 129 A Ŝ 
PEA DO N. 101—Bu la m»nina del jueves te es-capó un cachorro, raza Shepherd ó Collir, ams-
riilo y blanco: tiene d hocico y cola de zorra. Ba-
tiendo por Fllot L a persona que 1J entregue ó dé 
razón será gratificada 5712 4-9 
A Central al-madia cuadra dtl Parqte qtillan hermosas y fsesoaa habitaciones amne-tladas con todo servicia desde dos centenes en 
adelante: se admiten huespedes con sslstenoia y 
comida dwde $1 en Virtudes LÚSI. 1, esquina á 
Prado. 57e8 4-11 
GRAN CASA DB H C E S P R JEB.—E5n oatAhor-mosa casa, toda de mármol, y son el tranvía eléctrico á la pnarto, se alquilan oapléndldas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas do moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer ea tus ha-
bitaciones si lo doaosn. Consulado 124, esquina á 
A film na, teléfono n. 2íi0. 6741 4-11 
la magnifica c&sa San Vioolás ?8, acabsda da ree-
d'ficar 6 instalar en ella el moderno servicio h gl6-
nico de ctflsrías, desagües, etc, etü. T.ene Li plan-
ta baja, ssguán. reolblder, sala, cuatro masnlfleos 
cuartos y une mis para criados, saleta de «omer, 
patio, ttasfui e, baQo da mirmol, iaodoroooelna y 
oaballerisa. Bn el entresuelo 4 enartos y es el al-
to, sala, dos bueueo auartos grandes, uno eh'oo, co-
meder, cocina y lavador». L a llave en Animas 103, 
Jonde informarán de su preole asi come en Bsrt-
tlllo n. 1 5̂ 69 15-11 
« 1SR6 1 Ag 
E N S E Ñ A N Z A 
Se solicita una prof. sora para enre&anza supe -
rler. Impondrán Obispo 66, altos. 
5 ¡83 8-1 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país, de cuatro meses de patida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lechs entera, 
Tiene buena recomendación y no tieoe inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Isla. Iqír.r-
marán Calzada de Vivas 180. 6516 8̂ 3 
P I A N O S Compramos pianos usa-dos. CUSTIN Y C? 
126, PjAág. foflBía al Parpe Central. 
5181 26-19 
Zanja 84. S» alquil : es la djica oaa» q-ilnta, .u* i»'ra varano sxisto d mt.-o da esta ciudad, 
p«> s se fabricó para vivlil». s i dutfl J: toda de plan-
tabaj*, sum^mento 8 C>. Pjr su especia! y amplia 
oorsorneción tiene tanios atractivos de comodidad 
y novidades do guste, qu) no «s posible enooiutrar 
otra cas--; le pasa el eU<trioo y ira guaguas á po-
c e paso», capaz para d'B fAtnl l i s ' : ea e' 83 osta la 
líate, cu dnsfio Salud 89, do 7 á 6 y de 3 a 6 
__57^ 4-, l 
En Lúe 97,~c( sí esquina á Ea'do, se alquil» un loeal con puerta roja indepandienti de todali casa, propio para nn dentista 6 modista, por ser 
punto da mucho trintito. 
5753 4 11 
EGID0 16, altos 
B n esbes v s n t i l s d e s a l t o s s e al-
qu i lan depar tamsntos y habi tac io -
nes c a n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de m o r a ila<i, c o n ba&o y s e r v i c i o 
ia^erior no c r ^ ^ e , «1 a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
6714 ait la-10 S5d U 
SE ALQUILAN 
L o s b e r m o e o s s i tos de l a c a s a 
O'Bei l ly 7 3 , á u n a c u a d r a de lo s 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
rati l lo le tra B , en tre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5053 261-16 26a 16 
T e j a d i l l o 2 7 . 
Hermoso alto, muy barato, 
servioio. 5í20 
fresco y con todo 
4-10 
S e a l q u i l a 
la espléndida v fresca casa Reina n. 6, á un paso 
del Cambio de Marte, reden reparada y compuesta 
de bajos, entresuelos y altos ; todo junto ó bien ee-
parp.̂ smente el piso bajo del alto con el entresue-
lo E l b j i, complut imeate Independiente de los 
Mtos, comprende sala, antesala, i cuartos de fami-
lia y 3 m«'s óbices para c rlados. hermoso patio, gran 
saleta de comer, cocina, bsfio, dos Inodoros. E l 
alto con el entre-euelo gtan sala de reo bo, come-
dor, des antesalas, sieüe cuartos de familia, dos 
más de criados. Todos los pisos de la casa de már-
mol ó mosaico. Cielos rasos. Informes y llave en 
Consulado 130, altos. 67.4 8 10 
e c ü 
COMPRO UNA CASA MODERNA D E DOS pises, que valga de ocho á nueve mil pesos orr; 
ó una de planta b j y, de tren á cuatro mil. Trato 
directo. Infjrman Maiqur.s González n. 4t de 5 de 
la tarda on adelartv 57f>l 4-11 
Casa de 30.000 duros 
en 11.500 oro. Do mis infirmas vetbalos calzada 
de Cristina n 2i. por Csstllli, letra O. de 8 á 10 y 
ds3 á. 6. Antonio. Si l corredor. 5751 4-11 
dos hermosas casas. Informarán Barnaza 3?, oar-
nioeiía. 5752 8-11 
•yüMTinon buen café, no tiene r val, to paga al-
V MJVi f vfqoller, puede dej'.r al año dos mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de eetablsclmiento», algunos á tasación Ca-
sta de $SO0, hasta vainte mil, una buena y barata 
de »zotea en ia oalle del Morr». Solares grandes y 
chicos en todos los b&rrios, flacas de recreo y de 
campo, próx'm&a á la capital desde una á cien ca-
balleií^s, incenios demolidos para veedor ó arren-
dar. Enseres de café> fonda ó oarnioeria. Dinero 
para toña clase de negocios. De 8 á 9 café «La Pla-
ta,» de 3 á 4 Meroadcrís 20, Vicente García. 
5719 4-11 
P i n n í n n f r a n c a «o ex^oientus voces y en 
ridUliLU irdHCCB flimanteestado, de fjrma 
elegante, se vende en preoío baratiaimo. Hay que 
verlo para comprender ia gran ganp» que es en el 
precio «n que se da. Corrales núm. 15 
5559 l a - ' l 7d-4 
Be COKBS y l i s l i l s . 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 816. 
C 32fi7 26d-19 4a-22 Jl 
m m 
€ ^ 8 
^ JODHS TñRMACIfiS yDROGUIRIñS 
E G R 0 T % G R A N G E * s r 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é M a í h í s , P A R I S 
2 G R A N ~ P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
J l p a f a t o s d e 
Alcohol de 50 a 95' 
(/S a 39 Carticr) a voluntad 
APARA TOS DE 
H E C T i p i C R C I O f l 




de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos-, etc. 
NUEVOS APARATOS GUILUUME 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97° ¡.'IO-AI CarllerJ 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
P a s t a de N a f é 
DELANQRBNIER 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
j muy agradable. 
J a r a b e de 
D E L A N Q R E N I E R 
Í9, r a * dea Saints-Pérea, Paria, y Farmacias 
muy barata una casa da oaqulna on la c ilio de An-
tón Ríelo, produce mis del 10 D § y está acabada 
de reedificar. Infirmes Coba 90. 5731 - 15-10 
P r r e s t a ; or í e r m o s u d u e ñ o y tenar 
que ausentarse para la Península, se traspasan dos 
hermosas cesas de alto y bajo, todas alquilabas á 
eEtableoimieotos y limilias psrticu.arrs Darán 
razón en Campanario 214, bodega. (733 4-10 
una carbonería en Campanario 15, muv acreditada 
y es buen negocio para quien ce quiera hacer con él 
y so da en precio módico. 5672 4 8 
L E C H E R O S 
Vendo nn buen despacho con dos carros, tres ca-
ballos y demás accesoric* ó admito un socio. D i -
rigirse por correo á P. F . sección de anuncios de 
este periódico^ f673 4 8 
Se alqiila muy b>r«ta la oasa Industria 64, capaz pira unalarg* familia, de zaguín, sala con dos 
vantanas, comedor, cuatro cuartos bajos y cinco al-
tos, dos cocines, una eo cadaplso, sgaa é inodoros, 
cuarto de bailo y acabada de pintar. L a llave en 
el café de la esquina é infirmarán Prado 19. 
6711 4-10 
0 B A ^ Q T J I ^ . 
La ciaa Escobar 117, alabada de reedificar y pin-
tar toda, con 12 hab taclonas eltis y bal&s, b&Qo, 
iooóoro y dem<B oomodidadoH, fiecdo bailable 
haiti para dos ítmilias E n el 115 está la llave é 
hfirmsíán. 5727 8 10 
En la bonita oisa luduetria núniero 70. scibada da pintar y ; uest» e-i condiciones h'giénioas , se ofrícen heimcsas habitaciones á personas do mo-
raliaad. 5751 S-li . 
una cosa de alto, de esquina, muy freso* y nueva on 
la Ca'zsda del Morte próxima é la esquina de Te • 
jas. Irfjrman Eatéves 8t. 6715 4-10 
V E D A D O 
Se alquila una oasa en el mejor pnnto da la loma, 
sano y muy fresco, tiene sala, comedor 4 cua vtos, 
cocina, baño, inodoro etc. Qiinta Loarde Ir fjr-
Biltfén. B738 4-10 
B E A lLQTJILiA. 
L a betmesa y fre-oa casa con toíos los adelan-
tos modemoe situada en la calle de Industria nú-
mero 91, ei'tre Neptuno y Virtudes. Impondrán en 
la ca lo ne Conculado a. 97. 5737 5-10 
L i s magiiidcos altos de Riela 68 compuestos de 
ocho habitaciones con sucorrerpondiente cuatío de 
bailo y ducha y todas las comodidades que pueda 
desear n»a familia. También se alquilan loa en-
tresuelos; cosstan de cuatro cuartos, cala, come-
dor, do -ha, bi B ; ó inodoro; entradas independien-
tes. Icformar&ii en el almacén de sombreros en la 
planta baja^ £7?5 4-10 
V S D A D O 
Se alquílala hermosa casa-quinta Linea 103. En 
Ooiepo 76, ¿Iros. d»>.rán ratón. 
5700 8-9 
@S! A3LlQt?I£.^£T 
los h^rmr sos altos do la casa Indio n. 11, á media 
<;u:vi;-:i ¿ol tríjivíi e"é trico y entre Monte y Raye. 
Informan cu Piiacipe Alfonso n. 165, 
4 9 
B O N I T A F I N C A 
Se vende por la micad de su valor, á una h'ra de 
distancia de esta capital por ferrocarril, compuesta 
de ocho caballerías de tierra de 1? o ase, buenas 
cercas de piedras por todos sus linderos, con varias 
divisiones de alambre y piedras eu su inteiior, bue-
na casa de vlfiemla, una gran cas* do tabaco d» 40 
varas de largo, otra con nn buen aparato de vapor 
para elaborar almidón, árboles frutales de todas 
clases, nn gran palmar, buena aguaia, horno de 
cal y muy aaluiable, propia para aclimatación de 
extranjato«. En la actual'dad está elaborando a l -
midón. Tratarán en Cerrada del Passo 9J de 7 á 
12 de la mafiana ; de 5 á 10 do la ñocha 
5t57 4-8 
am V E N D E 
nn tren de lavado por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Acesia erquina á Habana bodega. 
5«28 13-7 
S E V E N D E 
muy barato un eitab'ecimisnto d\ ropa y quincalla 
por asuntes que ea dirán »1 oom;>ra'lor, ea b-iena 
f.oblsc'ón iniuediata a la Habana, papa j oco r l ¡ul-
lar y so presta la ci^iptíta jiro (rrBni'.« y cblco. Im-
pondrán Muralla 107, alm&cén de ti j des. 
5618 15-A7 
Mecánicos quo obtnviaron medalla de 
oro en la Eeporáción do Parle, y quo cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes doi arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de ! • de 1* de 4C8 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos quo oe realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar eos pianos. 
Vis i t&n es ta oasa que o í r s e © la 
ventaja de t a ñ e r todo s<?.us a r t i c u -
les m a r c a d o » con s u s prec ios . l i a 
entrada e& Ubre á todas h o r a s del 
d ía . 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
FarniacÉüüGO-OiiíEico 
P A R I S - 112, r u é du cnercf ie-Midi- PA/VS. 
L« JUVENIA devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, desdo 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Tüjjda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
Productos, maravillosos 
p ¿ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
s 
Ezlpse e M i d e m i l i r e 
Rehúsese los productos similares 
13, r.Grangebateliére, Parist 
A C E I T E de 
¿e mdASI f RESed & BAC AliUl, SAfÜñAL y 
ÚHICO PROPIETARIO I BCOOGh 2, Ea« Caatlglíone, Parts. Os rsnts.-DHOOUESIfldel D̂ JOHI'ISOH.Obispe B3. A B A J V A , Y KN TODAS LAS FARMACIAS D3 LA.ISU.. j 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL DC FRANCK 
Purgat ivos , Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRIM 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman oon las comidas, y despiertan el apetito. 
Eríjase el Botulo adjunto cn 4 colorea, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiticacidn peligrosa. 
Parla, Farmacia IJE:R.O""E", 9, Rué de Cléry y EN TOPAS I-AB PARMACIAS. 






7>. Farm., pag. 300. 
S e g a n l a O p i n i ó n 
GUBLER 




B o r b o l l a 
C e s u p o i t o b 66 , 
- mm 
l o s I P r o í e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
y "un. p o c i e r o s o c a l m a n t e 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos ¡icrviosa.-7 
\ Palpitaciones, Esr.n'W'.s. Curea, Coiuulsiüiíea 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática. Epilepsia, Hist¿r;c:-. etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANA T0 de PlEflLQT en /"fíî j 
I L i - A . ] S r C K L O T * &. C " , 26, rué Saiut-Claude, PARIS y en todas las Fanaaciaí.: 
Imprenta 7 Eitsrwtipla fltí DUBIO DE J&A Xolaeta 1 Eesteu. 
e s u n . n e - u r a s t é n i c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V K A L G S A S 
y de k N É U R U í S T E I I I A 
